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PRESENTACIÓN
La tradición de dejar testimonio escrito de ponencias presentadas en el evento anual organizado 
por el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH) de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), junto con otros espacios académicos de esta entidad 
federativa, de la Ciudad de México y del extranjero, se consolida y aquí presentamos la Memoria 
del cuarto encuentro internacional sobre el poder en el pasado y el presente de América Latina.
Este volumen está compuesto por veinte trabajos que abordan temas relativos a las 
distintas manifestaciones —tanto democráticas como autoritarias— de un aspecto de la realidad 
presente en la vida de todas las personas: el poder. En ocasiones, constituyen reflexiones teóricas, 
pero en su mayoría enfrentan problemas sobre el pasado y el presente de México. De esta 
manera, cumplimos con uno de nuestros objetivos más entrañables: establecer un diálogo fluido y 
fructífero entre la historia y una actualidad que, tan imperceptible como indefectiblemente, se 
convertirá en pasado. 
Esta memoria, así como la realización del “Cuarto encuentro internacional sobre el poder 
en el pasado y el presente de América Latina”, es fruto del trabajo en equipo que un conjunto de 
académicos realizamos con la finalidad de consolidar redes de investigación abocadas a la 
comprensión y el fomento de la democracia. Por ello, en la organización del encuentro 
participaron los cuerpos académicos (CA) “El poder en América Latina. Ayer y hoy”, del Centro 
de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH), “Vulnerabilidad, educación y 
sustentabilidad”, de la Facultad de Ciencias de la Conducta (FACICO), y “Estudios históricos de 
las instituciones”, de la Facultad de Humanidades (FH), todos ellos pertenecientes a la UAEM.
Por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa (UAM-I) de la ciudad de 
México, se incluyó el CA “Ciudadanía, cultura e instituciones políticas” del Departamento de 
Sociología (DS). 
Agradecemos a la Facultad de Arquitectura y Diseño, el Museo Universitario “Leopoldo 
Flores”, ambos de la UAEM, y a las autoridades del Instituto para el Desarrollo Integral de los 
Servidores Públicos del Estado de México, por la organización de la tercera edición del concurso 
de diseño gráfico “Valores democráticos”, concurso que, además de dar la imagen distintiva tanto 
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al encuentro como a la presente memoria, constituye un buen mecanismo para coadyuvar en una 
tarea de máxima relevancia: la difusión de los valores cuya supremacía asegura un sistema 
político más justo y libre. 
Finalmente, expresamos nuestro particular agradecimiento a todas las instancias que 
hicieron posible la producción de esta memoria, especialmente al Rector de nuestra universidad, 
Dr. Eduardo Gasca Pliego, a su Secretario de Investigación y Estudios Avanzados, Dr. Sergio 
Franco Maass: a la Fundación Konrad Adenauer, por su patrocinio en la organización del 
encuentro y en la edición de esta memoria; al Departamento de Sociología de la unidad de 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I), por el mismo motivo, y al 
personal académico, técnico y administrativo del CICSyH, por su valiosa participación.
Regresar al Índice 
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LOS PUEBLOS DE INDIOS NOVOHISPANOS 
EN LA ACTUALIDAD1 
Francisco Lizcano Fernández 
Fernando Díaz Ortega 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Autónoma del Estado de México 
 
Introducción y conclusiones  
El objetivo de este trabajo consiste en señalar algunos elementos imprescindibles para 
comprender cómo ha evolucionado, desde 1800 hasta el presente y en el actual territorio del 
Estado de México, un tipo de colectividad humana que en la Nueva España se institucionalizó 
bajo la denominación de pueblo de indios.  
Para cumplir con este propósito, por un lado, se distinguen cuatro tipos de entidad 
espacial. Ordenadas de mayor a menor amplitud son las siguientes: regiones, distritos, 
municipios y localidades originadas en los pueblos de indios novohispanos. Las dimensiones de 
todas ellas, como la del propio Estado de México, se mantienen idénticas para las tres fechas 
analizadas —1800, 1900 y 2010—, pues este anacronismo es indispensable para hacer las 
comparaciones que fundamentan este trabajo. Las cuatro regiones —Valle de México, Valle de 
Toluca, Suroeste y Noroeste—se delimitaron con criterios socioeconómicos y geográficos, pero 
tales delimitaciones respetan los límites distritales y, por tanto, municipales (mapa 1). Los 16 
distritos en los que se dividen tales regiones son los distritos judiciales existentes antes de que, en 
1999, surgieran Nezahualcóyotl y Ecatepec Morelos (mapa 2). Los municipios que actualmente 
tienen estos distritos los incorporamos a los de Texcoco y Tlalnepantla, respectivamente, los 
distritos de donde en 1999 se segregaron los dos nuevos. Desde luego, la decisión de no hacernos 
eco del surgimiento de estos dos distritos no tiene nada que ver con las razones judiciales que los 
motivaron, pues en este trabajo los distritos no son vistos bajo esa perspectiva sino, 
primordialmente, como regiones en cuya configuración histórica, de larga data, intervinieron 
                                                          
1 Agradecemos la colaboración de Montserrat Godoy Pontones en la elaboración de los cuadros estadísticos del 
anexo y a Christian Felipe Cartagena Vilchis y a Carlos Esteban Jacinto en la recopilación de información y la 
ubicación de los pueblos en los actuales municipios del Estado de México. 
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factores sociopolíticos de gran relevancia para la comprensión de la historia local. Pero esta 
regionalización distrital no sólo nos interesa por los factores derivados de los criterios en que se 
funda, sino también, desde un punto de vista pragmático, porque divide al Estado de México en 
entidades —los distritos— con dimensiones relativamente amplias que coadyuvan a ofrecer una 
imagen panorámica del Estado de México. La razón por la que no tomamos en cuenta los dos 
distritos surgidos en 1999 consiste en que, al implicar una fragmentación excesiva, obstaculiza la 
mencionada visión panorámica. Además, de que en los dos nuevos distritos no están presentes los 
vínculos sociopolíticos que caracterizan a los otros distritos. El tercer tipo de entidad espacial está 
integrado por los 125 municipios que existen en el Estado de México desde 2003 (mapas 1 y 2). 
El cuarto tipo de entidad se conforma por las localidades originadas en los pueblos de indios 
novohispanos (LOPIN).2 Este trabajo analiza estas LOPIN en aspectos demográficos y políticos, 
pero no incursiona en su vertiente étnica, si bien conviene aclarar que, con el paso de las décadas, 
la mayoría de perdieron el carácter étnico de tipo indígena que tuvieron en sus orígenes. De 
acuerdo con los datos proporcionados por Tanck (2005) sobre pueblos de indios en 1800, en el 
actual territorio del Estado de México se pueden ubicar 503 LOPIN: 203 en el Valle de México, 
103 en el Valle de Toluca, 109 en el Suroeste y 88 en el Noroeste. 
Por otro lado, para establecer la evolución mencionada en el objeto de estudio se 
seleccionaron tres fechas: 1800, que sirve de punto de referencia inicial, 1900 y 2010, que expone 
la situación actual. Por tanto, este estudio alude a tres periodos: el siglo XIX (cronológicamente 
concebido), el que denominamos para simplificar siglo XX (pese a que en realidad incorpora la 
primera década del siglo XXI) y el resultante de sumar estas dos centurias.  
Este trabajo arriba a conclusiones demográficas y políticas, donde se conjuga las visiones 
diacrónicas con las sincrónicas. Las conclusiones demográficas se pueden sintetizar a través de 
las seis formulaciones siguientes: 
 
x En los dos siglos analizados, la población del actual territorio del Estado de México 
tuvo un crecimiento impresionante, al pasar de 350 mil habitantes a cerca de 17 
                                                          
2 De los pueblos de indios de la Nueva España ubicados geográficamente por Tanck (2005) en relación con el año de 
1800, 503 se encuentran en el actual territorio del Estado de México, pero nosotros no pudimos identificar cinco de 
ellos en ningún documento o mapa posterior: uno se encuentra en el municipio de Chalco, dos en el distrito de 
Texcoco (en los municipios de Texcoco y Chiautla), otro en el municipio de Tlalnepantla y el último en el municipio 
de San Antonio la Isla, distrito de Tenango del Valle (cuadros 4-19). 
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millones, lo que implica que se multiplicó 48 veces.3 Sin embargo, este crecimiento se 
debió en lo fundamental a la explosión demográfica del siglo XX, pues en su inicio la 
población mexiquense apenas alcanzaba un millón de personas (cuadro 1).  
x La población de las LOPIN contribuyeron decisivamente al mencionado crecimiento 
demográfico del siglo XX, pues su porcentaje respecto al total de la población estatal 
apenas descendió de 59% a 57% entre 1900 y 2010. Esta dato evidencia que cerca del 
60% de los mexiquenses viven hoy en LOPIN (cuadro 1).4 Otra manifestación, aunque 
no tan exacta, de la contribución de las LOPIN a la explosión demográfica del Estado de 
México en el siglo XX es el crecimiento de las propias LOPIN; por ejemplo, entre 1900 
y 2010, 364 LOPIN ascendieron a un rango demográfico superior (cuadros 4-19).5 
x Las LOPIN también favorecieron decisivamente el proceso de concentración de la 
población que, sin duda, acompañó el mencionado crecimiento demográfico. Esto 
implicó que progresivamente se hizo mayor el porcentaje de la población que vivía en 
localidades con mayor número de habitantes, en detrimento, obviamente, del 
porcentaje de la población que vivía en localidades con menor número de habitantes. 
Por ejemplo, en 1800 sólo una rebasaba los 5,000 habitantes, en 1900 lo hacían ocho y 
en 2010 eran 187 (cuadro 3). En esta última fecha, 13 LOPIN rebasaban los 100 mil 
habitantes (todas menos Toluca se encuentran en el Valle de México) y, de ellas, seis 
oscilan entre cerca de 500 mil y algo más de un millón y medio de habitantes y se 
encuentran por tanto entre las localidades más populosas de la entidad: cuatro están en 
el distrito de Tlalnepantla —Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán—, uno en 
el de Texcoco —Chimalhuacán— y el otro es Toluca, la capital del Estado de México 
(cuadros 4-19). 
x A lo largo del siglo XX (1900-2010), la población del Estado tendió a concentrarse en 
el Valle de México, que pasó de contener 37% a 76% de la población estatal, en tanto 
que en las otras tres regiones, así como en todos los distritos que la componen, dicho 
                                                          
3 En general, en este trabajo las cifras se redondean para facilitar su comprensión e interrelación. Las cifras exactas 
aparecen en los cuadros que contienen los datos que le sirven de fundamento (cuadro 1). 
4 De acuerdo con los datos recabados, el porcentaje de población que vivía en LOPIN descendió drásticamente en el 
siglo XIX, pues en 1800, al considerar sólo la población que vivía en los pueblos de indios, dicha proporción se 
consideró de 100% (cuadro 1). 
5 En una de las notas del cuadro 4 se indican los cinco rangos establecidos para clasificar demográficamente las 
LOPIN: A: 15,000 habitantes o más; B: de 14,999 a 5,000; C: de 4,999 a 1,000; D: de 999 a 500; y E: menos de 500. 
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porcentaje disminuyó (independientemente de que ninguna de estas disminuciones 
porcentuales, por drástica que fuera, implicó descenso de la población en términos 
absolutos). Sin embargo, el mencionado proceso de concentración de la población en 
el Valle de México se debió sobre todo a tres de los seis distritos del Valle de México 
—Tlalnepantla, Texcoco y Cuautitlán—, los cuales concentran hoy dos tercios de la 
población estatal (cuadro 1). 
x El casi estancamiento en el ámbito estatal del porcentaje de la población de las 
LOPIN respecto al total estatal (apenas bajó de 59% a 57%) en el mismo siglo XX 
esconde dos tendencias contrapuestas en los ámbitos distritales (y regionales) del 
Estado de México: de los 16 distritos que componen esta entidad, sólo en dos de 
ellos —Tlalnepantla y Zumpango—, ubicados ambos en el Valle de México, ascendió 
dicho porcentaje, mientras que en uno —Temascaltepec, del Suroeste— permaneció 
estancado y en los otros 13 disminuyó (cuadro 1).  
x Pese al punto anterior, la importancia demográfica de las LOPIN en la actualidad es 
relevante a lo largo y ancho del Estado de México, pues en los distritos en los que es 
menos importante representa un quinto de la población. En el distrito de Tlanepantla —
que concentra un tercio de la población estatal, en especial por la importancia 
demográfica de las cuatro LOPIN mencionadas antes— alcanza 80%; en otros dos 
distritos del Valle de México —Chalco y Zumpango— y en los tres del Valle de Toluca 
los porcentajes en cuestión oscilan entre 58 y 68 puntos; en los tres restantes distritos 
del Valle de México —Texcoco, Otumba y Cuautitlán—, en dos del Suroeste —Valle 
de Bravo y Tenancingo— y en uno del Noroeste —Ixtlahuaca— fluctúan entre 37 y 43 
puntos; en tanto que en los dos restantes tanto del Suroeste —Tenancingo y 
Temascaltepec— como del Noroeste —El Oro y Jilotepec—varían entre los 19 y los 
29 puntos (cuadro 1).  
 
Las conclusiones políticas son las enunciadas enseguida: 
 
x En 1825, en el Estado de México se consolidó una nueva estructura político-territorial 
basada en el municipio, la cual despojó de sus ayuntamientos (es decir, de 
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instituciones democráticas locales bien arraigadas y que permitían a estas localidades 
niveles no desdeñables de autonomía) a la mayoría de los 503 pueblos de indios 
existentes en 1800 en el actual territorio del Estado de México. En esta nueva 
estructura, algunos pueblos de indios se transformaron en cabeceras municipales, pero 
la mayoría de aquéllos quedaron subordinados a éstas y con autoridades de menor 
jerarquía y autonomía. 
x La gran mayoría de las LOPIN han conseguido, después de muchos avatares y 
agresiones, conservar hasta hoy, aunque sea en porciones escasas, cierto grado de 
organización política democrática específica y de autonomía, como se pone de relieve 
en el hecho de que 357 LOPIN tienen delegados, además de que 111 son cabeceras 
municipales, es decir, sede del ayuntamiento.  
x Con frecuencia, la categoría política oficialmente reconocida a las LOPIN (ciudad, 
villa, pueblos, ranchería o caserío) no coincide con los rangos demográficos asociados 
a tales categorías (los denominados en este trabajo como “A”, “B”, “C”, “D” y “E”), 
lo que indica que, en un tema tan sensible como éste (por ejemplo, el tamaño 
demográfico se ha considerado como elemento fundamental para que una localidad o 
conjunto de ellas pudieran aspirar a separarse del municipio al que pertenecían para 
crear uno nuevo), no necesariamente existe la debida correspondencia. 
 
 
Superficie y distribución de la población en 2010 
Las cuatro regiones en las que se ha dividido el Estado de México son menos dispares en cuanto 
a su tamaño territorial que respecto a su densidad demográfica y el tamaño de su población. La 
más grande —el Suroeste— ocupa algo más de un tercio de la superficie estatal; el Valle de 
México y el Noroeste, en torno a una cuarta parte cada una; y la más pequeña, el Valle de Toluca, 
el 14% (cuadro 2). Sin embargo, sus poblaciones son mucho más disparejas, lo que hace que 
también lo sean sus densidades demográficas. Esta desigual distribución de la población estatal 
resulta lógica, pues dos regiones son, en buena medida, áreas metropolitanas —Valle de México 
y Valle de Toluca—, en tanto que las otras dos —Noroeste y Suroeste— siguen siendo 
eminentemente agropecuarias. El Valle de México, con cerca de 13 millones de habitantes, 
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concentra 76% de la población estatal, lo que determina una densidad de más de 2,000 hab/km2. 
El Valle de Toluca, con algo más de 2 millones de habitantes, concentra 14% de la población 
estatal (un porcentaje igual al de su superficie) y tiene una densidad de poco más de 700 hab/km2. 
Por último, en términos redondos, el Suroeste y el Noroeste tienen densidades de población 
notablemente inferiores, de 100 y 200 hab/km2 respectivamente, debido a que la primera tiene 
menos población (800 mil habitantes) que la segunda (un millón de habitantes) (cuadros 1 y 2).  
En el Valle de México, las diferencias distritales respecto a la densidad y el tamaño de 
población, así como en relación con la extensión, son notorias. Los distritos con densidades más 
altas se componen principalmente de municipios conurbados a la Ciudad de México: 
Tlalnepantla, con más de 7,000l hab/km2, así como Cuautitlán y Texcoco, cuyas densidades 
oscilan entre 2,400 y 3,000 hab/km2. En segundo lugar, se encuentran los distritos de Chalco y 
Otumba, con densidades, de 900 hab/km2, similares a las del Valle de Toluca. Por, último, el 
distrito de Zumpango, con la mitad de densidad de los dos anteriores, es el que tiene menor 
densidad de población de esta región del Valle de México, aunque es muy superior a la que 
prevalece en el Suroeste y el Noroeste del Estado.  
Estas diferencias distritales respecto a la densidad de población guardan cierta relación con 
los tamaños de población, no así con sus extensiones (cuadro 2). Tlalnepantla tiene más de cinco 
millones de habitantes, Texcoco más de tres, Chalco y Cuautitlán en torno al millón y medio, 
Otumba poco más de 800 mil y Zumpango poco más de 300 mil habitantes (cuadro 1). Las 13 
LOPIN que en 2010 superaban los 100 mil habitantes se encuentran en el Valle de México, excepto 
la ciudad de Toluca, con cerca de medio millón de habitantes. Más concretamente, seis se localizan 
en el distrito de Tlalnepantla —Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán oscilan entre cerca 
de 500 mil y algo más de un millón y medio, en tanto que Atzcapotzaltongo y Coacalco no llegan a 
los 300 mil—, tres en el de Texcoco —Chimalhuacán, el único que pasa del medio millón de 
personas, Chicoloapan y Tepexpan—, dos en Cuautitlán —San Pablo de las Salinas, en el 
municipio de Tultitlán, y Cuautitlán, ambos con menos de 200 mil habitantes— y el último, 
Ixtapaluca, distrito de Chalco, con casi 300 mil. Desde luego, en el Estado de México hay 
localidades con más de 100 habitantes que no son LOPIN, como Nezahualcóyotl, pero son menos 
numerosas que las originadas en los pueblos de indios novohispanos (cuadros 4-19). En cuanto a 
la extensión, Chalco, el distrito más grande del Valle de México ocupa casi 7% del territorio 
estatal; le siguen Texcoco, Tlalnepantla y Otumba, cuyos porcentajes al respecto oscilan entre los 
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4 y los 5 puntos, en tanto que Cuautitlán y Zumpango, son los más pequeños, con superficies que 
rondan 3% del territorio estatal (cuadro 2).  
En el Valle de Toluca, los tres distritos son muy dispares en extensión y tamaño de 
población, no así en densidad. El distrito de Toluca ocupa más de 8% del territorio estatal y tiene 
un millón y medio de habitantes, mientras que los de Lerma y Tenango tienen extensiones de 
2.5% y 3.3%, respectivamente, del territorio estatal, así como de 400 y 350 mil habitantes, 
respectivamente. Sin embargo, las densidades de población de los distritos de Toluca y Lerma 
son similares —800 y 700 hab/km2, respectivamente—, en tanto que la de Tenango del Valle, 
con 500 hab/km2, no se encuentra tan alejada de las anteriores (cuadros 1 y 2).  
Los cuatro distritos que conforman la región Suroeste muestran menos diferencias en la 
extensión que en el tamaño de la población y la densidad demográfica. El distrito de Sultepec, con 
12% de la superficie estatal, es el más grande de la región (en realidad, es el más grande del estado, 
con sus más de 2,600 km2), mientras que las superficies de los otros tres distritos —Tenancingo, 
Temascaltepec y Valle de Bravo— oscilan entre 7% y 9% del territorio estatal. Tenancingo es el 
distrito más poblado, con poco más de 300 mil habitante, en tanto que los otros tres oscilan entre 
100 mil (Sultepec) y 190 mil (Valle de Bravo). El distrito de Tenancingo alcanza 176 hab/km2 y 
Valle de Bravo 122 (cifras muy inferiores a cualquiera de los distritos metropolitanos), pero los 
de Temascaltepec (68 hab/km2) y Sultepec (50 hab/km2) representan densidades todavía 
inferiores; de hecho, son, con una clara diferencia, las densidades distritales más bajas del Estado 
de México (cuadros 1 y 2).  
Por su parte, las diferencias entre los tres distritos de la región Noroeste no son 
especialmente notorias en ninguno de los tres aspectos considerados en este apartado. Sus 
extensiones oscilan entre 6.6% (Ixtlahuaca) y 9.5% (Jilotepec) de la superficie estatal. Sus 
poblaciones lo hacen entre 420 mil (Ixtlahuaca) y 270 mil (Jilotepec) habitantes, al tiempo que 
sus densidades demográficas son las siguientes: 285 hab/km2 (Ixtlahuaca), 198 hab/km2 (El Oro) 
y 126 hab/km2 (Jilotepec) (cuadros 1 y 2). 
La población de las LOPIN desempeña un papel decisivo en todos los casos, aunque con 
importantes variaciones regionales y distritales. Veámoslo a través tanto del número de LOPIN, 
que demuestra cómo este tipo de localidades está presente a lo largo y ancho del territorio 
mexiquense, como del porcentaje de la población de estas LOPIN en relación con el total de 
población de la entidad de que en cada caso se trate. En la totalidad del Estado de México, el 57% 
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de la población residía en 2010 en 5036 LOPIN. Sin embargo, como se indicaba, tanto el número 
de LOPIN como el porcentaje que su población representaba sobre el total variaban notablemente 
en las regiones y distritos de esta entidad federativa. En general, los porcentajes más elevados 
corresponden al Valle de México (59%) y el Valle de Toluca (62%), mientras que descienden 
notoriamente en el Suroeste (34%) y el Noroeste (29%). En cuanto al número de LOPIN, la 
mayor parte se ubica en el Valle de México, 203 (40% de las 503), en tanto que los datos 
relativos a las otras tres regiones son similares: 103 localidades (20%) en el Valle de Toluca, 109 
en el Suroeste (22%) y 88 en el Noroeste (18%) (cuadros 1 y 2).  
De las 203 localidades del Valle de México, 53 se ubican en el distrito de Chalco, los de 
Texcoco (42) y Tlalnepantla (39) tienen números similares, los de Otumba y Cuautitlán tienen un 
número idéntico (27) y Zumpango (15) poco más de la mitad de éstos. La ordenación de tales 
distritos de acuerdo con los porcentajes de población ubicada en las LOPIN resulta muy distinta. 
Tlalnepantla, con 80%, tenía el mayor de la región y del Estado, con una clara diferencia. Le 
siguen dos distritos —Chalco y Zumpango—, con porcentajes en torno a los 60 puntos, y por 
tanto similares a los del Valle de Toluca. Por último, se encuentran los tres restantes —Texcoco, 
Otumba y Cuautitlán—, con porcentajes, alrededor de 40 puntos, cercanos a los más elevados de 
los distritos del Suroeste y el Noroeste (cuadro 1).  
Casi la mitad de las LOPIN que ubicadas en el Valle de Toluca (47) se encuentran en el 
distrito de Toluca (de hecho, el municipio homónimo concentra el solo 26), mientras que los 
distritos de Tenango del Valle y Lerma tienen 34 y 22 respectivamente. En estos tres distritos, los 
porcentajes de población alojada en las LOPIN es más similar que en las otras tres regiones: en el 
de Toluca y el de Lerma es idéntico (61%), en tanto que el de Tenango del Valle asciende a 68%. 
De las 109 LOPIN ubicadas en el Sureste, Tenancingo (28), Sultepec (30) y Valle de Bravo (35) 
tienen porciones similares y la de Temascaltepec (16) es menor. Las diferencias respecto a los 
porcentajes de población que habita estas LOPIN en relación con el total de las poblaciones 
distritales son mayores: 43% en el de Valle de Bravo, 37% en el de Tenancingo, 29% en el de 
Temascaltepec y 22% en el de Sultepec. Por último, el distrito de Ixtlahuaca concentra casi la 
mitad (43) de las 88 localidades del noroeste, en tanto que el número de localidades de El Oro 
                                                          
6 En realidad, en número de LOPIN ubicado en 2010 era algo menor, pues 14 no lograron ubicarse o no se 
obtuvieron datos. Sin embargo, los cálculos de este final de apartado se hacen sobre el total de las 503 LOPIN. 
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(24) y de Jilotepec (21) son parecidos. De los tres, el de Ixtlahuaca ostenta un mayor porcentaje 
(37%), seguido por el de El Oro (27%) y el de Jilotepec (19%) (cuadro 1). 
 
 
Los pueblos de indios en 1800 
El actual territorio del Estado de México, pese a ser uno de los más densamente poblados de 
Nueva España, no alcanzaba los 350 mil habitantes, lo que representaba una densidad de 
población de 16 hab/km2; es decir, hace 200 años, la densidad demográfica del actual Estado de 
México era 47 veces menor que la actual y tres veces menor que la existente en el actual distrito 
de Sultepec, el que se encuentra menos densamente poblado de la entidad (cuadro 2).7 En el Valle 
de México, residían casi 160 mil habitantes (45% quienes vivían en los pueblos de indios del 
actual territorio del Estado de México) y en las otras tres regiones vivían entre 16% (Noroeste, 
con algo menos de 60 mil habitantes) y 21% (Suroeste, con 74 mil habitantes) de la población 
estatal, pues el Valle de Toluca albergaba 19% (casi 65 mil habitantes). Las poblaciones de los 
actuales distritos eran diversas. En el Valle de México, la población mayor era la del distrito de 
Texcoco, con 45 mil habitantes, le seguían en importancia demográfica tres distritos con 
poblaciones en torno a los 30 mil habitantes: Chalco, Otumba y Tlalnepantla. En los últimos 
lugares estaban Cuautitlán, con 16 mil habitantes, y Zumpango, con 10 mil. Los tres distritos del 
Valle de Toluca tenían poblaciones en torno a los 20 habitantes, pues el de Toluca se acercaba a 
los 19 mil, el de Lerma tenía 20 mil y el de Tenango del Valle casi alcanzaba los 26 mil. Al 
rondar los 20 habitantes, tres distritos del Suroeste —Tenancingo, Sultepec y Valle de Bravo—
tenían poblaciones similares a los del Valle de Toluca, pero el distrito de Temascaltepec apenas 
alcanzaba los 8 mil habitantes. Por último, los distritos del Noroeste tenían poblaciones parecidas 
a las que predominaban en las dos regiones anteriores: El Oro 16 mil habitantes, Jilotepec 19 mil 
y Ixtlahuaca 22 mil (cuadro 1). 
Como es lógico en una economía basada principalmente en la agricultura, las diferencias 
en la densidad de población eran mucho menos marcadas que en la actualidad, cuando prevalecen 
los sectores secundario y terciario propios de las urbes posteriores a la revolución industrial. En 
                                                          
7 Esta estimación de la población en 1800 es baja, pues de los 503 pueblos de indios, de 43 no se tienen datos de 
población. Además, dado que la mayoría de ellos (29) se encuentra en municipios (sobre todo, el de Toluca) 
propicios para la agricultura del distrito de Toluca, es probable que tuvieran una población relativamente notoria.  
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realidad, las densidades demográficas de 1800 eran relativamente similares en las dos regiones 
más fértiles —Valle de México y Valle de Toluca—, disminuyendo sensiblemente en las otras 
dos. En el Valle de México, con una densidad promedio de 27 hab/km2, los distritos con mayor 
densidad de población eran Texcoco (42 hab/km2) y Otumba (32 hab/km2), en tanto que otros dos 
la tenían similar al promedio —Cuautitlán con 24 hab/km2 y Tlalnepantla con 26 hab/km2— y los 
dos restantes tenían densidades inferiores: Chalco con 19 hab/km2 y Zumpango con 15 hab/km2. 
En el Valle de Toluca, los distritos de Lerma (36 hab/km2) y Tenango del Valle (35 hab/km2) son 
similares a los de los distritos más densamente poblados del Valle de México. La razón de que el 
distrito de Toluca aparezca con una densidad baja (10 hab/km2) es probablemente el subregistro 
que le afecta en mayor medida que a ningún otro del Estado. En el Suroeste, con un promedio de 
9 hab/km2, las densidades distritales oscilan entre 4 y 15 hab/km2. De manera parecida, en el 
Noroeste, con un promedio de 11 hab/km2, las densidades distritales oscilan entre 9 y 15 hab/km2 
(cuadro 2). 
Por tanto, no resulta extraño que en 1800 casi la mitad de la población del actual territorio 
del Estado de México residiera en el Valle de México, donde se encontraba una proporción 
similar (40%) de los pueblos de indios (203). Asimismo, en esta región, con una población de 
cerca de 160 mil habitantes, se ubicaba un tercio de los 92 pueblos de indios que en esa fecha 
tenía más de 1,000 habitantes. Entre ellos, tres de los cuatro que tenían más de 3,000: Teopancala 
(algo más de 6,200 habitantes), en el municipio de Temascalapa, del distrito de Otumba; 
Amecameca (casi 3,700 habitantes), en el distrito de Chalco; y Texcoco (algo más de 3,200 
habitantes) en el municipio homónimo. El cuarto pueblo con más de 3,000 habitantes era Santa 
Catarina Tabernillas, en el municipio de Almoloya de Juárez, distrito de Toluca. En el Suroeste y 
el Noroeste no había pueblos en tal rango. Sin embargo, los 15 pueblos entre los 2,000 y los 
3,000 habitantes, como los 72 que tenían entre 1,000 y 2,000 habitantes, estaban más 
uniformemente repartidos. En el primero de estos dos rangos, se encontraban cuatro pueblos del 
Valle de México: San Esteban Tepetlixpa, en el distrito de Chalco; Zumpango, en el distrito 
homónimo; San Antonio Teoloyucan, en el distrito de Cuautitlán; y Santa Cruz Acatlán, en el 
distrito de Tlalnepantla (cuadros 1-2, 4-19).  
Por su parte, en el distrito de Toluca se encontraba, además de la mencionada localidad de 
más de 3,000 habitantes, una sola de entre 2,000 y 3,000, Santiago Temoaya, en el mismo distrito 
de Toluca. Además, en el Valle de Toluca se localizaban 24 localidades de entre 2,000 y 1,000 
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(una más de las que con este mismo rango se ubicaban en el Valle de México), las cuales se 
encontraban distribuidas de manera parecida en los tres distritos de esta región: 10 en Lerma, 8 en 
Tenango del Valle y 6 en el de Toluca (no debe olvidarse el subregistro reiterado respecto a este 
distrito) (cuadros 10-12).  
Los cuatro pueblos más poblados de la región del Suroeste tenían algo más de 2,000 
habitantes: dos se encontraban en el distrito de Tenancingo (Tenancingo y Malinalco), uno en el 
municipio de Sultepec (Asunción Pozontepec) y el otro (San Mateo), en el municipio de 
Amanalco, distrito de Valle de Bravo. En esta mismo región del Suroeste se encontraban 15 
pueblos de indios distribuidos así: cinco en el distrito de Tenancingo, otros cinco en el de 
Sultepec, cuatro en el de Valle de Bravo y uno en el de Temascaltepec (cuadros 13-16). En la 
región Noroeste, los seis pueblos de indios más poblados se tenían entre 2,000 y 3,000 habitantes: 
tres se ubicaban en el actual distrito de Jilotepec (San Lorenzo Octeyuco, municipio de Jilotepec, 
San Jerónimo Aculco, municipio de Aculco, y San Andrés Timilpan, municipio de Timilpan), dos 
en el de El Oro (Guadalupe Atlacomulco y San Miguel Temascalcingo) y el último en el de 
Ixtlahuaca (San Juan Bautista, municipio de Jiquipilco). Asimismo, en esta región se ubicaban 10 
pueblos de entre 1,000 y 2,000 habitantes: tres en el distrito de Ixtlahuaca, otros tres en el de El 
Oro y los cuatro restantes en el de Jilotepec (cuadros 17-19). 
El análisis del número de pueblos incluido en los distintos rangos en 1800 nos conduce a 
la conclusión de que en las cuatro regiones consideradas había distintos grados de población 
dispersa (medida en función de la importancia relativa en cada una de ellas del rango menor, el 
de menos de 500 habitantes). En efecto, el Valle de México, con el mayor tamaño y densidad de 
población, como vimos, no sólo sobresale por concentrar el mayor número de pueblos de todos 
los rangos, sino también porque en ella la proporción de pueblos menores de 500 habitantes es 
superior a la de los otras regiones y, en especial, a la del Valle de Toluca. En el Valle de México, 
83% de los pueblos eran tenía entre 1,000 y 500 habitantes (29%) o menos de esta última 
cantidad (54%). En el Noroeste, estos porcentajes eran ligeramente más bajos: 75, 27 y 48; en el 
Suroeste el total de ambos rangos era como el del Valle de México (83%), pero ello se debía en 
mayor medida que en ella al penúltimo rango (37%) que al último (46%). En el Valle de Toluca, 
estos porcentajes indican mayor concentración de la población en pueblos más grandes, pues la 
suma de los pueblos de los dos rangos inferiores conjuntamente sólo representaban 43% y, de 
este porcentaje, 23% correspondía al penúltimo rango y 19% al último, siendo la única región, 
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por tanto, en que los pueblos de entre 1,000 y 500 habitantes eran más numerosos que los 
menores de 500 habitantes (cuadro 3). El hecho de que esta situación sui géneris se reproduzca, si 
bien con ciertas variaciones, en los tres distritos de esta región prueba que sus promedios no 
pueden explicarse por el subregistro del distrito de Toluca al que ya hemos aludido. En los 
distritos de Toluca y Lerma los pueblos de rango “C” son más numerosos que los de los rangos 
“D” y “E”, en tanto que en el distrito de Tennago del Valle había el mismo número de pueblos en 
los rangos “C” y “E”, si bien en el rango “D” había uno más que en los dos rangos anteriores 
juntos. Para confirmar este comportamiento atípico conviene señalar que en las otras tres 
regiones sólo los distritos de Zumpango, en el Valle de México, y Jilotepec, en el Noroeste, 
muestran dinámicas distintas de las mostradas en el promedio estatal, en el sentido de que el 
número de pueblos del rango “C” es menor que el del rango “D” y el número de pueblos de este 
rango es menor que el del rango “E”. Sin embargo, ni siquiera en estos casos el número de 
pueblos de rango “E” es menor al de pueblos de rango “C”. En Zumpango, los rangos “C”, “D” y 
“E” tienen los siguientes pueblos: 2, 8 y 5; en tanto que en Jilotepec la secuencia es de 7, 3 y 9. 
Ambos casos pueden interpretarse como un nivel de concentración de la población intermedio 
entre el más común en el actual territorio del Estado de México (con altos niveles de población 
dispersa) y el del Valle de Toluca (con el nivel más altos de concentración de la población) 
(cuadros 3-19). 
La enorme diferencia de 1800 con el presente también puede apreciarse con los datos de 
las poblaciones que entonces residían en los actuales territorios municipales, pues en ningún caso 
superaban los 9 mil habitantes (cuadros 10-19). En el Valle de México, había tres municipios 
(reiteramos que nos referimos a los territorios de los actuales municipios) que superaban los 5 mil 
habitantes: Texcoco y Temascalapa (en el distrito de Otumba) se encontraban cerca de los 9 mil, 
y Naucalpan casi alcanzaba los 7 mil. Entre 4 mil y 5 mil sólo había otros tres: Chalco y 
Amecameca, ambos en el distrito de Chalco, y Huixquilucan, en el distrito de Tlanepantla. En el 
Valle de Toluca cinco actuales territorios municipales tenían más de 4 mil habitantes: Lerma 
rebasaba los 8 mil, Almoloya de Juárez casi los alcanzaba, Santiago Tianguistenco tenía 7 mil, 
Ocoyoacac apenas alcanzaba los 5 mil y Tenango del Valle no tenía esta cifra. En el Suroeste 
sobresalían tres municipios: Amanalco (distrito de Valle de Bravo), con más de 8 mil habitantes, 
Sultepec, con algo más de 7 mil y Tlatlaya (distrito de Sultepec) con más de 5 mil, pero 
Tenancingo y Valle de Bravo oscilaban entre 4 y cinco mil. Por último, en el Noroeste había tres 
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municipios con poblaciones entre 6 y 7 mil habitantes —Ixtlahuaca, Atlacomulco y Jilotepec—, 
en tanto que otros seis oscilaban entre los 4 y los 5 mil: Jiquipilco, Morelos, San Felipe del 
Progreso, Acambay, Temascalcingo y Chapa de Mota (cuadro 1).  
 
 
Evolución de la población total entre 1800 y 2010 
El crecimiento demográfico fue mucho más intenso en el siglo XX que en el XIX, pues en éste la 
población no alcanzó a triplicarse (incluso, es previsible que este incremento fuera inferior, dado 
que es probable que el subregistro de 1800 sea sensiblemente mayor que el de 1900), en tanto en 
la centuria siguiente se multiplicó por 16, al pasar, en cifras redondas, de un millón en 1900 a 
cerca de 17 millones en 2010 (cuadro 1).  
En el siglo XIX, todas las regiones crecieron, pero el Valle de México lo hizo en menor 
medida al no alcanzar a triplicarse. La importancia relativa de la población de Valle de México en 
relación con la estatal descendió de 45% a 37%, en tanto que la de las otras regiones ascendió, 
aunque en ninguna bruscamente: Valle de Toluca de 19% a 23%, Suroeste de 21% a 23% y 
Noroeste de 16% a 17% (cuadro 1).  
Pese a que los distritos de Chalco, Texcoco, Otumba y Tlanepantla no se triplicaron, 
mientras que los de Zumpango y Cuautitlán sí lo hicieron, las importancias distritales al interior 
de la región no variaron significativamente. Los distritos de Chalco, Otumba y Tlanepantla 
siguieron concentrando entre el 16% y 19% de la población regional, en tanto que Zumpango 
ascendió a 8% y Cuautitlán a 13%. Texcoco descendió de 29% a 27%, pero se mantuvo, con sus 
100 mil habitantes, como el distrito más poblado del Valle de México, en tanto que el municipio 
que fungía como cabecera distrital, el homónimo de Texcoco, con sus 20 mil habitantes era el 
municipio más poblado de toda la región. Los otros dos municipios que seguían en importancia 
demográfica al de Texcoco apenas rondaban los 15 mil habitantes: Chalco y Nicolás Romero, en 
el distrito de Tlanepantla (cuadro 1). 
El hecho de que la población del Valle de Toluca se triplicara en el siglo XIX se debió 
únicamente al comportamiento del distrito de Toluca, pues los de Lerma y Tenango no 
alcanzaron a hacerlo. Sin embargo, el de Toluca quintuplicó su población, pasando de ser el 
menos poblado de la región a convertirse en el más poblado con diferencia, al alcanzar más de 
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120 mil habitantes. Por su parte, el municipio de Toluca, con cerca de 65 mil habitantes en 1900 
se constituyó en el municipio más poblado de todo el Estado de México; además, tenía más 
población que los otros dos distritos de la región del Valle de Toluca. Los otros dos municipios 
más poblados de la región —Tenango del Valle y Santiago Tianguistenco— apenas rebasaban los 
15 mil habitantes (cuadro 1).  
En el Suroeste sólo el distrito de Valle de Bravo dejó de triplicarse, y en 1900 tenía cinco 
municipios de entre 14 y 23 mil habitantes: Tenancingo (el más poblado), Sultepec, Zacualpan (el 
menos poblado), Temascaltepec y Valle de Bravo. De los tres distritos del Noroeste, sólo el de 
Ixtlahuaca alcanzó a triplicarse. En esta región tres municipios superaban los 15 mil habitantes en 
1990: los de Ixtlahuaca y Jilotepec lo hacían por poco, pero san Felipe del Progreso rebasaba los 
26 mil (cuadro 1).  
Si se hacen las comparaciones oportunas entre 1800 y 1900 únicamente respecto a las 
LOPIN, los resultados son distintos. En principio, el crecimiento fue menor, pues la población 
estatal que vivía en estas localidades quedó lejos de duplicarse. Si bien este tipo de población 
aumentó en todas las regiones, en todas ellas, con excepción de la del Valle de Toluca, vieron 
descender su importancia relativa respecto a la población estatal referida a tales localidades. En 
este sentido, Valle de México pasó de 45% a 36%, Suroeste de 21% a 20% y Noroeste de 16% a 
14%, mientras que Valle de Toluca ascendía de 19% a 30%. En esta centuria, también creció, en 
términos absolutos, la población de los 16 distritos en los que hemos dividido el actual territorio 
del Estado de México. En la mayoría de los casos, la población de las LOPIN no alcanzó a 
duplicarse (incluso, en algunos de ellos el crecimiento fue realmente escaso), pero en cinco 
distritos su aumento demográfico fue relevante. Sin duda, como se indicaba, el mayor dinamismo 
demográfico de las LOPIN correspondió al Valle de Toluca, cuya población casi se triplicó, pues 
en las otras tres regiones no llegó a duplicarse. Respecto a  Valle de México, ninguna población 
distrital de las LOPIN se duplicó. En el Suroeste, tampoco se duplicó la de tres distritos, pero la 
de Tenancingo se triplicó. En el Noroeste, la de dos distritos no se duplicó, pero la de Ixtlahuaca 
alcanzó a hacerlo. Por último, en el Valle de Toluca el distrito de Lerma casi se duplicó, el de 
Tenango del Valle se duplicó ampliamente y el de Toluca se cuadruplicó (cuadro 1). 
Como se indicó, en el siglo XX, de 1900 a 2010, el crecimiento de la población estatal fue 
impresionante. En todas las regiones y distritos tuvieron lugar aumentos notables, pero las 
variaciones entre regiones y distritos lo fueron más. Las grandes variaciones de los porcentajes de 
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unas y otros respecto al total estatal son elocuentes al respecto. En realidad la única región en la 
que creció este porcentaje fue el Valle de México, pues en las otras tres regiones, así como en 
todos los distritos en que se dividen, descendieron. Incluso, en Valle de México sólo los distritos 
de Texcoco, Cuautitlán y, en especial, Tlalnepantla incrementaron dicho porcentaje 
significativamente (cuadro 1).  
Entre 1900 y 2010, el porcentaje de la población del Valle de México en relación con la 
población estatal creció de 37% a 76%, lo que implica que, en términos absolutos, se multiplicó 
33 veces. Ello se debió a tres distritos: en el de Texcoco dicho porcentaje sobre la población 
estatal pasó de 10% a 19%, en el de Cuautitlán de 5% a 10% y en el de Tlalnepantla de 6% a 32% 
(se multiplicó 87 veces). Es decir, en este último distrito reside un tercio de la población estatal, 
en tanto que la población conjunta de Tlalnepantla, Texcoco y Cuautitlán representa cerca de dos 
tercios de dicho total. Por su parte, en los otros tres distritos del Valle de México el mencionado 
porcentaje bien aumentó ligeramente (Chalco: de 7% a 8%) bien disminuyó: en Otumba de 7% a 
5% y en Zumpango de 3% a 2% (cuadro 1). 
En este mismo siglo, la importancia relativa del Valle de Toluca descendió de 23% a 
14%. De esta manera, se consolidó como la segunda región por sus dimensiones demográficas, a 
notable distancia del Valle de México, pero también, como veremos enseguida, del Suroeste y del 
Noroeste. Los tres distritos del Valle de Toluca tuvieron descensos significativos: Lerma de 4% a 
2%, Toluca de 12% a 9% y Tenango del Valle de 7% a 2%. Sin embargo, debe enfatizarse que ni 
siquiera en este caso, con una disminución porcentual de más de dos tercios, hubo disminución en 
términos absolutos. Por el contrario, entre 1900 y 2010, la población del distrito de Tenango del 
Valle se quintuplicó. En el Suroeste el porcentaje de la población al que nos venimos refiriendo, 
sobre el total de la población estatal, disminuyó de 23% a 5% (pese, conviene insistir entre la 
evolución en términos absolutos y relativos, a que se triplicó ampliamente), lo que significa que 
ninguno de sus cuatro distritos alcanza actualmente a contener más de 2% de la población estatal. 
De forma parecida, el Noroeste pasó de contener 17% de la población estatal a 6%, lo que se 
traduce en que en su distrito más poblado, Ixtlahuaca, apenas vive 3% de la población del Estado 
de México (cuadro 1). 
En cuanto a los cambios de la población de las LOPIN entre 1900 y 2010, fueron 
similares a los de la población total. En el ámbito estatal la población de las LOPIN descendió 
escasamente: de 59% a 57%. Pero, en realidad, esta permanencia se debe sólo a la dinámica del 
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Valle de México, pues en las otras tres regiones los porcentajes de la Población de las LOPIN 
sobre la población total de sus mismas regiones disminuyeron. En el Valle de México el 
porcentaje en cuestión permaneció prácticamente estancado (apenas creció de 57% a 59%), pero 
los comportamientos distritales fueron dispares. En Chalco (de 82% a 58%), en Texcoco (de 54% 
a 41%), en Otumba (de 50% a 42%) y en Cuautitlán (de 41% a 37%) descendió, en tanto que en 
Zumpango (de 51% a 61%) y, en especial, Tlalnepantla (de 59% a 80%) ascendió (cuadro 1). Al 
respecto, debe resaltarse que este último distrito, que, como vimos, protagonizó el mayor 
crecimiento demográfico del Estado de México, lo hizo en buena medida a partir de la expansión 
de algunas LOPIN. En efecto, de las algo más de cinco millones de personas que habitan en este 
distrito (de los que, como acabamos de decir 80% viven en LOPIN), cerca de cuatro millones 
viven en las siguientes cinco LOPIN: Tlalnepantla, Atizapán, Coacalco, Ecatepec y Naucalpan 
(cuadro 9).  
En las otras tres regiones, como se indicó, el porcentaje de población de las LOPIN 
respecto a su propia región descendió: el Valle de Toluca de 77% a 62%, el Suroeste de 52% a 
34% y el Noroeste de 49% a 29%. Pero no siempre los comportamientos distritales fueron 
similares a los de la región a la que pertenecen. En el Valle de Toluca descendieron los tres 
distritos que integran esta región, si bien el que lo hizo en menor medida fue el de Toluca. 
Además, ninguno de estos distritos tenía menos de 61% de su población en LOPIN. En la región 
Suroeste, sólo en el distrito de Temascaltepec permaneció (debido sobre todo al ascenso de 
Tejupilco), en tanto que en los otros tres, determinando así la dinámica regional, decreció. En 
2010, los porcentajes de estos cuatro distritos oscilaban entre 22% (Sultepec) y 43% (Valle de 
Bravo). Para terminar este recuento, en los tres distritos del Noroeste descendió el porcentaje de 
la población que vivía en LOPIN, oscilando en 2010 entre 19% y 37% (cuadro 1).  
Con todo, se debe reiterar lo que dijimos al hablar de las poblaciones totales en regiones y 
distritos: incluso los casos de mayor descenso porcentual de la población de las LOPIN se vieron 
acompañados de crecimientos no desdeñables en términos absolutos. Por ejemplo, pese a que el 
distrito de Tenancingo, en el Suroeste, el porcentaje de la población de las LOPIN descendió de 
72% a 37%, se duplicó en términos absolutos. Para concluir este apartado, enfatizamos que, pese 
a los descensos relativos en la población de las LOPIN entre 1900 y 2010, en la actualidad en 
ningún caso es menor a 20%, siendo frecuentes los porcentajes en torno a 50% (cuadro 1). 
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Democracia y autonomía de las LOPIN 
En 1800, había 503 pueblos de indios en el actual territorio del Estado de México. Entre otras 
cuestiones, esto significa que todos ellos, en tanto que pueblos de indios, tenían ayuntamientos 
electos y otras características (Tanck, 2005) por las que, de acuerdo con ciertos planteamientos 
(Lizcano, 2007), deben catalogarse como colectividades políticamente dependientes de carácter 
democrático. Pero esta situación, que además llevaba consigo márgenes no desdeñables de 
autonomía y que se había institucionalizado en el siglo XVI, no iba a durar mucho más tiempo. 
En efecto, en 1825 ya se había consolidado una nueva estructura político-territorial que no tenía 
como base el pueblo de indios (así como las ciudades y villas de españoles), sino el municipio 
(Lizcano y otros, 2011). El órgano de gobierno seguía siendo similar: el ayuntamiento electo. 
Pero la gran diferencia consistió en que de los 503 ayuntamientos existentes en 1800 se pasó a 
sólo 76 (Lizcano y otros, 2011); es decir, el 85% de los pueblos de indios del actual territorio del 
Estado de México perdieron su ayuntamiento y, con ello, su sistema de gobierno democrático 
local (por lo menos, en cuanto a su reconocimiento jurídico, lo que no significa necesariamente 
que no lo pudieran conservar en los hechos, si bien en este caso tendría que ser sin 
reconocimiento oficial) y su autonomía, pues la única autoridad que se les reconocía era un 
alcalde auxiliar (o, simplemente, auxiliar) que ni siquiera era electo por la comunidad, sino que 
era nombrado por autoridades supramunicipales como el prefecto, la autoridad que administraba 
los distritos (una entidad compuesta por aquel entonces por partidos que, a su vez, estaban 
integrados por municipios) y que, a su vez, era designada por el gobernador del Estado. Dicho 
con otras palabras, a 427 pueblos de indios la ley les negaba la posibilidad de tener ayuntamiento 
o algún otro tipo de autoridad electa. Por tanto, en promedio, cada nuevo ayuntamiento de 1825 
(los primeros se crearon en 1812, a raíz de la promulgación de la Constitución de Cádiz) contenía 
7 ex pueblos de indios. 
Los alcaldes auxiliares pasaron a llamarse comisarios en 1928, cuando, además, se 
estableció que podían ser electos o designados por autoridad superior. En 1951, vuelven a 
cambiar de nombre, para llamarse delegados, denominación que mantienen hasta la fecha. 
También permanece hasta hoy la alternativa legal de ser electos por la ciudadanía o designados, 
pero en la actualidad predomina la elección como forma de acceder a dicho cargo. Por último, la 
legislación vigente también contempla otras autoridades intramunicipales: subdelegados (que se 
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establecieron dentro de las delegaciones, pero que tienen las mismas funciones que los delegados 
y no dependen de ellos), jefe de sección, jefe de sector y jefe de manzana o de colonia. Una de las 
diferencias principales entre delegados y subdelegados, por un lado y jefes de sección, sector y 
manzana, por otro, es que en general los primeros administran localidades diferenciadas, mientras 
que los segundos hacen lo propio en partes de localidades con tamaños demográficos 
relativamente relevantes, como son, en general, las ciudades, las villas y ciertos pueblos. Estas 
autoridades auxiliares municipales gobiernan sobre otras tantas categorías administrativas: 
delegación, subdelegación, sección, sector y manzana o colonia. Pero no son estas categorías 
intramunicipales las únicas contempladas en la legislación vigente del Estado de México. 
También se consideran otras categorías, que para distinguirlas de las anteriores en ocasiones se 
califican de políticas, que no tienen autoridades específicas y que se deberían distinguir 
principalmente, según la normatividad, por el tamaño de la población: ciudad (más de 15,000 
habitantes), villa (entre 15,000 y 5,000), pueblo (entre 5,000 y 1,000), ranchería (entre 1,000 y 
500) y caserío (hasta 500). Como se puede observar, esta clasificación de las categorías políticas 
según su tamaño demográfico fue recuperada en este trabajo para clasificar a las LOPIN en este 
mismo sentido en cinco rangos, de manera que el rango “A” coincide con la población que 
debería caracterizar a las ciudades y el rango “E” coincide con la población que debería 
caracterizar a los caseríos. Sin embargo, como tendremos oportunidad de comprobar, la 
nomenclatura oficial con mucha frecuencia no respeta dicho criterio.  
De las 503 LOPIN existentes en 1800, en la actualidad 111 (22%) son cabeceras 
municipales (es decir, tienen el rango máximo que pueden tener las localidades en el Estado de 
México), 361 (72%) tienen algún tipo de autoridad auxiliar municipal (casi siempre delegados), 
26 (5%) no tienen ningún tipo de autoridad (lo que implica ausencia de organización democrática 
oficial en el ámbito político y de autonomía) según IGECEM (2009) y 5 (1%) no pudimos 
localizarlos, ni obtener información sobre ellos, con excepción de uno de ellos que en 1900 
aparece registrado como hacienda, San Pablo Tepemajalco, municipio de San Antonio la Isla, 
distrito de Tenango del Valle (cuadros 4-19). 
Por tanto, el 89% de las 125 cabeceras municipales que existen hoy son LOPIN. Las otras 
14 cabeceras tienen orígenes diversos, pero en ocasiones también son novohispanos. De los 58 
municipios del Valle de México, cinco cabeceras no son LOPIN: Valle de Chalco y 
Nezahualcóyotl se asientan en terrenos que antes estaban inundados por lagunas, y Nopaltepec, 
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distrito de Otumba, fue alcaldía mayor en la Nueva España; las dos restantes son Los Reyes La 
Paz y Cuautitlán Izcalli. Las 24 cabeceras municipales del Valle de Toluca son LOPIN. El 
Suroeste tiene el mayor número de cabeceras con orígenes distintos: seis. Tres tienen, sin 
embargo, orígenes coloniales: Sultepec y Zacualpan fueron alcaldías mayores, en tanto que 
Temascaltepec fue centro minero novohispano y, por tanto, se consideraba como entidad propia 
de la república de españoles. Los otros tres son Luvianos, en el distrito de Temascaltepec, así 
como Amanalco y Santo Tomás, en el de Valle de Bravo. En el Noroeste se encuentran las tres 
cabeceras restantes que no son LOPIN. Todas tienen raíces novohispanas y probablemente los 
tres formaban parte de la república de españoles: El Oro (centro minero) y dos del distrito de 
Jilotepec: Polotitlán y Villa del Carbón (cuadros 4-19).  
El tamaño demográfico y la categoría política, que oficialmente debería depender del 
tamaño demográfico, de las 111 LOPIN que son cabeceras municipales (y, como veremos 
enseguida, de las LOPIN que no son cabeceras) demuestra que ambas cuestiones tienen mucha 
menos relación de la que se supondría. Oficialmente, 24 son ciudades, 32 villas y 55 pueblos. Sin 
embargo, a 39 les corresponde el rango “A”, a otras 39 el rango “B”, a 27 el rango “C” y a 6 el 
rango “D”, es decir el que debería ser propio de las rancherías. Las seis LOPIN que son cabeceras 
municipales y fueron ubicadas en este último rango demográfico son las de otros tantos 
municipios que no se concentran en un área específica del Estado de México: Jilotzingo, distrito 
de Tlalnepantla, Valle de México; Tlatlaya, distrito de Sultepec, Suroeste; Ixtapan del Oro y 
Donato Guerra, distrito de Valle de Bravo, Suroeste; así como Chapa de Mota y Timilpan, ambos 
en el distrito de Jilotepec, Noroeste. A partir de estos hechos, no sorprende que, de las 111 
LOPIN que son cabeceras municipales, a 55 (la mitad) se les reconozca oficialmente una 
categoría política con un tamaño de población distinto del que la legislación le adjudica. De 
acuerdo con su población, 38 localidades deberían tener una categoría más alta que la que tienen 
en la actualidad: 9 villas tienen rango demográfico “A” (es decir, deberían ser consideradas 
ciudades), 12 pueblos tienen también rango “A” y 17 pueblos tienen rango “B” (es decir, 
deberían ser villas). Por el contrario, 17 LOPIN deberían tener, por el tamaño de su población, 
una categoría menor que la que ostentan: 6 ciudades tienen rango “B” (es decir, deberían ser 
villas), 5 villas tienen rango “C” (es decir, deberían ser pueblos), 2 villas tienen rango “D” (el 
propio de los caseríos) y 4 pueblos  tienen también rango “D” (cuadros 4-19). 
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De las 361 LOPIN que tienen algún tipo de autoridad auxiliar municipal, 357 tienen 
delegado y 4, todas en la cabecera municipal de Toluca, tienen jefe de colonia.8 El número de 
delegados en las delegaciones mexiquenses no siempre es el mismo; por ejemplo, en el municipio 
de Toluca, como prescribe su bando municipal, cada una de las delegaciones tiene tres delegados 
propietarios (y tres suplentes), en tanto que las delegaciones de Lerma, cuyo bando municipal no 
especifica nada el respecto, sólo tienen un delegado propietario (y un suplente). Oficialmente, 
estas 361 LOPIN tienen las siguientes categorías políticas: 3 villas, 340 pueblos, 11 rancherías, 3 
caseríos y 4 barrios. Empero, estas categorías, como sucede con las cabeceras municipales, no 
necesariamente se corresponden con los rangos demográficos que deberían tener. La clasificación 
demográfica de estas 361 LOPIN es la siguiente: 19 en rango “A”, 78 en rango “B”, 210 en rango 
“C”, 31 en rango “D” y 23 en rango “E”. De las 361 LOPIN en cuestión, en 154 la categoría 
política no corresponde al rango demográfico. Por un lado, el rango demográfico de 101 al 
asociado a la categoría política que se les reconoce oficialmente: 19 pueblos tienen rango “A”, 77 
pueblos tienen rango “B”, 3 rancherías tienen rango “A” (el asociado con la categoría política de 
ciudad) y 2 rancherías tienen rango “C”. Por otro lado, 53 LOPIN tienen una categoría política 
inferior al rango demográfico a ella asociado: una villa tiene rango “C”, otra villa tiene rango 
tiene rango “D”, 32 pueblos tienen rango “D” y 19 pueblos tienen el último rango, el “E” 
(cuadros 4-19). 
 
                                                          
8 Ninguna LOPIN es subdelegación, lo que permitiría colegir que esta categoría administrativa surgió para atender a 
localidades creadas en tiempos relativamente recientes. 
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Cuadro 1 
Regiones, distritos y municipios. Demografía 
ESTADO / Regiones / 
DISTRITOS / Municipios 
(número de 
demarcaciones) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
novohispanos (LOPIN) / 
otras localidades / totales 
1800 1900 2010 
Habitantes % y Rango1 Habitantes 
% y 
Rango Habitantes 
% y 
Rango 
ESTADO DE MÉXICO 
(16) 
LOPIN 348041 100% 606841 59% 9505881 57% 
OTRAS LOCALIDADES 0  416678  7231808  
TOTAL 348041  1023519  16737689  
Región del Valle de 
México(6) 
Lopin 158225 100% 220092 57% 7523292 59% 
Otras localidades 0  163714  5135136  
Total 158225 45%  383806 37% 12658428 76% 
DISTRITO DE CHALCO 
(14) 
LOPIN  28356 100% 57346 82% 802049 58% 
OTRAS LOCALIDADES 0  11307  572587  
TOTAL  28356 18/8% 69705 18/7% 1378540 11/8% 
Chalco (13) Lopin 4686 100% 12450 78% 289514 93% 
Otras localidades 0  3460  20616  
Total 4686 R5 15910 R4 310130 R1 
Amecameca (5) Lopin 4952 100% 10185 89% 39744 82% 
Otras localidades 0  1313  8677  
Total 4952 R5 11498 R4 48421 R3 
Atlautla (3) Lopin 2569 100 4860 87 17311 63 
Otras localidades 0  750  10352  
Total 2569 R5 5610 R4 27663 R3 
Ayapango (6) Lopin 900 100% 1838 95% 6568 74% 
Otras localidades 0  89  2296  
Total 900 R5 1927 R5 8864 R4 
Cocotitlán (2) Lopin 1003 100% 1696 100% 10952 90% 
Otras localidades 0  4  1190  
Total 1003 R5 1700 R5 12142 R4 
Ecatzingo (2) Lopin 764 100% 1712 89% 7306 78% 
Otras localidades 0  202  2063  
Total 764 R5 1914 R5 9369 R4 
Ixtapaluca (5) Lopin 1861 100% 4466 72% 335212 72% 
Otras localidades 0  1777  132149  
Total 1861 R5 6243 R4 467361 R3 
Juchitepec (2) Lopin 1971 100% 4283 92% 22284 95% 
Otras localidades 0  395  1213  
Total 1971 R5 4678 R5 23497 R4 
Ozumba (4) Lopin 2947 100% 5623 100% 23248 85% 
Otras localidades 0  7  3959  
Total 2947 R5 5630 R4 27207 R3 
Temamatla (3) Lopin 1849 100% 2350 97% 8503 76% 
Otras localidades 0  70  2703 R4 
Total 1849 R5 2420 R5 11206  
Tenango del Aire (3) Lopin 1727 100% 1099 58% 9263 88% 
Otras localidades 0  812  1315  
Total 1727 R5 1911 R5 10578 R4 
Tepetlixpa (1) Lopin 2268 100% 3376 74% 13239 72% 
Otras localidades 0  124  1184  
Total 2268 R5 4552 R5 18327 R4 
Tlalmanalco (4) Lopin 841 100% 3408 60% 18905 41% 
Otras localidades 0  2304  27225  
Total 841 R5 5712 R4 46130 R3 
Valle de Chalco 
Solidaridad (0)  
Lopin 0  0  0  
Otras localidades 0  0  357645  
Total 0  0  357645 R1 
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DISTRITO DE TEXCOCO 
(13) 
LOPIN  45523 100% 55054 54% 1340872 41% 
OTRAS LOCALIDADES 0  47231  1904409  
TOTAL  45523 29/13% 102285 27/10% 3245281 26/19% 
Texcoco (15) Lopin 8749 100% 11914 58% 169883 72% 
Otras localidades 0  8560  65268  
Total 8749 R4 20474 R4 235151 R1 
Acolman (6) Lopin 3792 100% 4718 82% 120723 88% 
Otras localidades 0  1066  15835  
Total 3792 R5 5784 R4 136558 R1 
Atenco (2) Lopin 1710 100% 1970 51% 21656 39% 
Otras localidades 0  1872  34587  
Total 1710 R5 3842 R5 56243 R2 
Chiautla (4) Lopin 2501 100% 2678 86% 16629 63% 
Otras localidades 0  441  11562  
Total 2501 R5 3119 R5 26191 R3 
Chicoloapan (1) Lopin 954 100% 2197 84% 168591 96% 
Otras localidades 0  428  6462  
Total 954 R5 2625 R5 175053 R1 
Chiconcuac (1) Lopin 796 100% 2311 99% 19045 83% 
Otras localidades 0  13  3774  
Total 796 R5 2324 R5 22819 R4 
Chimalhuacán (1) Lopin 1701 100% 3641 44% 612383 100% 
Otras localidades 0  4605  2070  
Total 1701 R5 8246 R4 614453 R1 
Los Reyes la Paz (1) Lopin 450 100% 638 23% 7008 3% 
Otras localidades 0  2138  246837  
Total 450 R5 2776 R5 253845 R1 
Nezahualcóyotl (0) Lopin 0  0  0 0 
Otras localidades 0  0  1110565  
Total 0  0  1110565 R1 
Papalotla (1) Lopin 810 100% 945 100% 3699 89% 
Otras localidades 0  0  448  
Total 810 R5 945 R5 4147 R5 
Teotihuacán (4) Lopin 2807 100% 1921 37% 29766 56% 
Otras localidades 0  3261  23244  
Total 2807 R5 5182 R4 53010 R2 
Tepetlaoxtoc (4) Lopin 2492 100% 3611 63% 16908 61% 
Otras localidades 0  2157  11036  
Total 2492 R5 5768 R4 27944 R3 
Tezoyuca (2) Lopin 1552 100% 979 53% 20303 58% 
Otras localidades 0  867  14896  
Total 1552 R5 1846 R5 35199 R3 
DISTRITO DE OTUMBA (6) LOPIN  29157 100% 35814 50% 350016 42% 
OTRAS LOCALIDADES 0  35483  461397  
TOTAL  29157 18/8% 71297 19/7% 811413 6/5% 
Otumba (4) Lopin 3253 100% 3575 32% 20153 59% 
Otras localidades 0  7429  14079  
Total 3253 R5 11004 R4 34232 R3 
Axapusco (5) Lopin 2906 100% 3379 40% 15794 62% 
Otras localidades 0  5037  9765  
Total 2906 R5 8416 R4 25559 R3 
Nopaltepec (0) Lopin 0 100% 0 0% 0 0% 
Otras localidades 0  2862  8895  
Total 0  2862 R5 8895 R4 
San Martin de las 
Pirámides (1) 
Lopin 805 100% 1767 54% 12280 49% 
Otras localidades 0  1493  12571  
Total 805 R5 3260 R5 24851 R4 
Región del Valle de México (continuación) 
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Tecamac (10) Lopin 3102 100% 5674 86% 85537 23% 
Otras localidades 0  912  279042  
Total 3102 R5 6586 R4 364579 R3 
Temascalapa (7) Lopin 8853 100% 5106 71% 20702 58% 
Otras localidades 0  2120  15285  
Total 8853 R4 7226 R5 35987 R3 
DISTRITO DE ZUMPANGO 
(7) 
LOPIN  10238 100% 16313 51% 192082 61% 
OTRAS LOCALIDADES 0  15630  125228  
TOTAL  10238 6/3% 31943 8/3% 317310 3/2% 
Zumpango (3) Lopin 3824 100% 6016 48% 81331 51% 
Otras localidades 0  6540  78316  
Total 3824 R5 12556 R4 159647 R1 
Apaxco (1) Lopin 1003 100% 856 100% 13836 50% 
Otras localidades 0  0  13685  
Total 1003 R5 856 R5 27521 R3 
Hueypoxtla (4) Lopin 1678 100% 4586 55% 29117 72% 
Otras localidades 0  3813  11435  
Total 1678 R5 8399 R4 40552 R3 
Jaltenco (1) Lopin 535 100% 1270 71% 11093 100% 
Otras localidades 0  522  0  
Total 535 R5 1792 R5 11093 R4 
Nextlalpan (3) Lopin 1359 100% 783 34% 20789 60% 
Otras localidades 0  1507  15585  
Total 1359 R5 2290 R5 34374 R3 
Tequixquiac (2) Lopin 1538 100% 1979 38% 29142 86% 
Otras localidades 0  3248  4765  
Total 1538 R5 5227 R4 33907 R3 
Tonanitla (1) Lopin 301 100% 823 100% 6774 66% 
Otras localidades 0  0  3442  
Total 301 R5 823 R5 10216 R4 
DISTRITO DE CUAUTITLÁN 
(9) 
LOPIN  16149 100% 19731 41% 589256 37% 
OTRAS LOCALIDADES 0  28790  1019327  
TOTAL  16149 10/5% 48521 13/5% 1608583 13/10% 
Cuautitlán (4) Lopin 1790 100% 2432 42% 117207 84% 
Otras localidades 0  3352  22852  
Total 1790 R5 5784 R4 140059 R1 
Cuautitlán Izcalli (7) Lopin 2311 100% 2312 19% 21875 4% 
Otras localidades 0  9884  489800  
Total 2311 R5 12196 R4 511675 R1 
Coyotepec (1) Lopin 1611 100% 2818 100% 36029 92% 
Otras localidades 0  0  3001  
Total 1611 R5 2818 R5 39030 R3 
Huehuetoca (2) Lopin 756 100% 761 24% 15628 16% 
Otras localidades 0  2354  84395  
Total 756 R5 3115 R5 100023 R1 
Melchor Ocampo (3) Lopin 1363 100% 3040 100% 34116 68% 
Otras localidades 0  0  16124  
Total 1363 R5 3040 R5 50240 R2 
Teoloyucan (1) Lopin 2331 100% 219 6% 54202 86% 
Otras localidades 0  3481  8913  
Total 2331 R5 3700 R5 63115 R2 
Tepotzotlán (2) Lopin 1349 100% 1228 18% 48332 55% 
Otras localidades 0  5682  40227  
Total 1349 R5 6910 R4 88559 R2 
Tultepec (2) Lopin 1228 100% 2819 47% 75180 82% 
Otras localidades 0  3161  16628  
Total 1228 R5 5980 R4 91808 R2 
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Tultitlán (5) Lopin 3410 100% 4102 82% 186687 36% 
Otras localidades 0  876  377387  
Total 3410 R5 4978 R5 524074 R1 
DISTRITO DE 
TLALNEPANTLA (9) 
LOPIN  28802 100% 35834 59% 4249017 80% 
OTRAS LOCALIDADES 0  25273  1052188  
TOTAL  28802 18/8% 61107 16/6% 5301205 42/32% 
Tlalnepantla (8) Lopin 2266 100% 1995 24% 670881 49% 
Otras localidades 0  6284  701507  
Total 2266 R5 8279 R4 1372388 R1 
Atizapán de Zaragoza (3) Lopin 1367 100% 3492 92% 498124 100% 
Otras localidades 0  286  0  
Total 1367 R5 3778 R5 498124 R1 
Coacalco (2) Lopin 1003 100% 1177 91% 277759 100% 
Otras localidades 0  113  305  
Total 1003 R5 1290 R5 278064 R1 
Ecatepec (5) Lopin 2285 100% 5383 68% 1681809 100% 
Otras localidades 0  2515  0  
Total 2285 R5 7898 R4 1681809 R1 
Huixquilucan (5) Lopin 4292 100% 3912 44% 31370 13% 
Otras localidades 0  4940  210797  
Total 4292 R5 8852 R4 242167 R1 
Isidro Fabela (1) Lopin 589 100% 2581 92% 2002 19% 
Otras localidades 0  220  8300  
Total 589 R5 2801 R5 10302 R4 
Jilotzingo (4) Lopin 1448 100 4306 85 9341 52 
Otras localidades 0  754  8629  
Total 1448 R5 5060 R4 17970 R4 
Naucalpan (6) Lopin 6917 100% 4105 49% 816317 93% 
Otras localidades 0  4328  17462  
Total 6917 R4 8433 R4 873779 R1 
Nicolás Romero (5) Lopin 2635 100% 8883 60% 261414 71% 
Otras localidades 0  5833  105188  
Total 2635 R5 14716 R4 366602 R1 
Región del Valle de 
Toluca (3) 
Lopin  64438 100% 183956 77% 1416339 62% 
Otras localidades 0  55884  863404  
Total  64438 19% 239840 23% 2279743 14% 
DISTRITO DE LERMA (5) LOPIN  20074 100% 39417 86% 240611 61% 
OTRAS LOCALIDADES 0  6375  153049  
TOTAL  20074 31/6% 45792 19/4% 393660 17/2% 
Lerma (7) Lopin 8287 100% 9994 71% 62446 46% 
Otras localidades 0  3992  72353  
Total 8287 R4 13986 R4 134799 R1 
Ocoyoacac (6) Lopin 5030 100% 10469 100% 44605 72% 
Otras localidades 0  0  17200  
Total 5030 R4 10469 R4 61805 R2 
Otzolotepec (5) Lopin 3473 100% 7217 79% 29385 38% 
Otras localidades 0  1962  48761  
Total 3473 R5 9179 R4 78146 R2 
San Mateo Atenco (1) Lopin 0 0% 6170 100% 67890 94% 
Otras localidades 0  16  4689  
Total 0  6186 R4 72579 R2 
Xonacatlán (3) Lopin 3284 100% 5567 93% 36285 78% 
Otras localidades 0  405  10046  
Total 3284 R5 5972 R4 46331 R3 
DISTRITO DE TOLUCA (6) LOPIN  18703 100% 82928 68% 935277 61% 
OTRAS LOCALIDADES 0  39664  598736  
TOTAL  18703 29/5% 122592 51/12% 1534013 67/9% 
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Toluca (26) Lopin 2204 100% 54422 86% 712255 87% 
Otras localidades 0  9224  107306  
Total 2204 R5 63646 R2 819561 R1 
Almoloya de Juárez (7) Lopin 7891 100% 6785 57% 41174 28% 
Otras localidades 0  5086  106479  
Total 7891 R4 11871 R4 147653 R1 
Metepec (7) Lopin 1696 100% 11546 88% 89914 42% 
Otras localidades 0  1619  124748  
Total 1696 R5 13165 R4 214662 R1 
Temoaya (2) Lopin 2569 100% 1235 16% 9054 10% 
Otras localidades 0  6500  80956  
Total 2569 R5 7735 R4 90010 R2 
Villa Victoria (1) Lopin 553 100% 532 6% 1733 2% 
Otras localidades 0  8376  92636  
Total 553 R5 8908 R4 94369 R2 
Zinacantepec (4) Lopin 3790 100% 8408 49% 81147 48% 
Otras localidades 0  8859  86611  
Total 3790 R5 17267 R4 167758 R1 
DISTRITO DE TENANGO 
DEL VALLE (13) 
LOPIN  25661 100% 61611 86% 240451 68% 
OTRAS LOCALIDADES 0  9845  111619  
TOTAL  25661 40/7% 71456 30/7% 352070 15/2% 
Tenango del Valle (7) Lopin 4781 100% 13847 88% 52318 67% 
Otras localidades 0  1881  25647  
Total 4781 R5 15728 R4 77965 R2 
Almoloya del Río (1) Lopin 81 100% 3138 95% 9507 87% 
Otras localidades 0  162  1379  
Total 81 R5 3300 R5 10886 R4 
Atizapán (1) Lopin 1080 100% 1659 100% 8062 78% 
Otras localidades 0  1  2237  
Total 1080 R5 1660 R5 10299 R4 
Calimaya (5) Lopin 2589 100% 7051 73% 28194 60% 
Otras localidades 0  2629  18839  
Total 2589 R5 9680 R4 47033 R3 
Capulhuac (3) Lopin 1327 100% 2620 47% 26033 76% 
Otras localidades 0  0  8068  
Total 1327 R5 5620 R4 34101 R3 
Chapultepec (1) Lopin 927 100% 1353 99% 6004 62% 
Otras localidades 0  8  3672  
Total 927 R5 1361 R5 9676 R4 
Joquicingo (3) Lopin 1624 100% 4261 81% 9425 73% 
Otras localidades 0  1030  3415  
Total 1624 R5 5291 R4 12840 R4 
Mexicalcingo (1) Lopin 670 100% 1906 98% 9693 83% 
Otras localidades 0  46  2019  
Total 670 R5 1952 R5 11712 R4 
Rayón (1) Lopin 682 100% 1270 42% 8590 67% 
Otras localidades 0  1731  4158  
Total 682 R5 3001 R5 12748 R4 
San Antonio la Isla (3) Lopin 1899 100% 2207 99% 14873 67% 
Otras localidades 0  22  7279  
Total 1899 R5 2229 R5 22152 R4 
Texcalyacac (1) Lopin 1381 100% 1851 99% 4623 90% 
Otras localidades 0  11  488  
Total 1381 R5 1862 R5 5111 R4 
Tianguistenco (6) Lopin 6973 100% 13832 90% 48086 68% 
Otras localidades 0  1455  22596  
Total 6973 R4 15287 R4 70682 R2 
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Xalatlaco (1) Lopin 1647 100% 3616 81% 15043 56% 
Otras localidades 0  869  11822  
Total 1647 R5 4485 R5 26865 R3 
Región Suroeste (4) Lopin  73953 100% 119768 52% 262806 34% 
Otras localidades 0  110770  504529  
Total  73953 21% 230538 23% 767335 5% 
DISTRITO DE 
TENANCINGO (8) 
LOPIN  20647 100% 51009 72% 112774 37% 
OTRAS LOCALIDADES 0  20312  193768  
TOTAL  20647 28/6% 71321 31/7% 306542 40/2% 
Tenancingo (7) Lopin 4927 100% 21737 95% 33878 37% 
Otras localidades 0  1066  57067  
Total 4927 R5 22803 R4 90945 R2 
Coatepec Harinas (3) Lopin 2249 100% 7182 63% 9869 27% 
Otras localidades 0  4134  26305  
Total 2249 R5 11316 R4 36174 R3 
Ixtapan de la Sal (4) Lopin 1955 100% 3572 58% 20624 61% 
Otras localidades 0  2573  12917  
Total 1955 R5 6145 R4 33541 R3 
Malinalco (3) Lopin 3253 100% 5476 76% 10832 42% 
Otras localidades 0  1771  14792  
Total 3253 R5 7247 R4 25624 R3 
Ocuilan (2) Lopin 3113 100% 5045 73% 2903 9% 
Otras localidades 0  1842  28900  
Total 3113 R5 6887 R4 31803 R3 
Tonatico (1) Lopin 666 100% 1138 38% 7565 63% 
Otras localidades 0  1839  4534  
Total 666 R5 3027 R5 12099 R4 
Villa Guerrero (5) Lopin 1992 100% 2306 28% 19384 32% 
Otras localidades 0  6023  40607  
Total 1992 R5 8329 R4 59991 R2 
Zumpahuacán (3) Lopin 2492 100% 4553 82% 7719 47% 
Otras localidades 0  1014  8646  
Total 2492 R5 5567 R4 16365 R4 
DISTRITO DE SULTEPEC 
(6) 
LOPIN  21440 100% 26411 41% 28750 22% 
OTRAS LOCALIDADES 0  37811  103757  
TOTAL  21440 29/6% 64222 28/6% 132507 17/1% 
Sultepec (9) Lopin 7275 100% 7820 51% 8020 31% 
Otras localidades 0  7528  17789  
Total 7275 R4 15348 R4 25809 R3 
Almoloya de Alquisiras 
(4) 
Lopin 1828 100% 3643 70% 5802 39% 
Otras localidades 0  1556  9054  
Total 1828 R5 5199 R4 14856 R4 
Amatepec (4) Lopin 2731 100% 3112 31% 3946 15% 
Otras localidades 0  6812  22388  
Total 2731 R5 9924 R4 26334 R3 
Texcaltitlán (1) Lopin 1784 100% 4363 50% 2648 15% 
Otras localidades 0  4435  14742  
Total 1784 R5 8798 R4 17390 R4 
Tlatlaya (7) Lopin 5529 100% 3547 34% 5897 18% 
Otras localidades 0  6971  27100  
Total 5529 R4 10518 R4 32997 R3 
Zacualpan (5) Lopin 2293 100% 3927 27% 2437 16% 
Otras localidades 0  10509  12684  
Total 2293 R5 14435 R4 15121 R4 
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DISTRITO DE 
TEMASCALTEPEC (4) 
LOPIN  8082 100% 15224 31% 39340 29% 
OTRAS LOCALIDADES 0  34136  98660  
TOTAL  8082 11/2% 49360 21/5% 138000 18/1% 
Temascaltepec (5) Lopin 3515 100% 5106 27% 6682 20% 
Otras localidades 0  13669  26188  
Total 3515 R5 18775 R4 32870 R3 
Luvianos (2) Lopin 575 100% 696 100% 10786 39% 
Otras localidades 0  0  16995  
Total 575 R5 696 R5 27781 R3 
San Simón Guerrero (2) Lopin 1296 100% 2806 43% 1618 26% 
Otras localidades 0  3705  4654  
Total 1296 R5 6511 R4 6272 R4 
Tejupilco (7) Lopin 2696 100% 6616 28% 29619 42% 
Otras localidades 0  16762  41458  
Total 2696 R5 23378 R4 71077 R2 
DISTRITO DE VALLE DE 
BRAVO (8) 
LOPIN  23784 100% 27124 59% 81942 43% 
OTRAS LOCALIDADES 0  18511  108344  
TOTAL  23784 32/7% 45635 20/4% 190286 25/1% 
Valle de Bravo (5) Lopin 4052 100% 7046 46% 29707 48% 
Otras localidades 0  8297  31892  
Total 4052 R5 15343 R4 61599 R2 
Amanalco (9) Lopin 8423 100% 6994 65% 14465 63% 
Otras localidades 0  3848  8403  
Total 8423 R4 10842 R4 22868 R4 
Donato Guerra (10) Lopin 4280 100% 5509 71% 22514 67% 
Otras localidades 0  2291  10941  
Total 4280 R5 7800 R4 33455 R3 
Ixtapan del Oro (3) Lopin 2026 100% 2639 93% 1748 26% 
Otras localidades 0  200  4881  
Total 2026 R5 2839 R5 6629 R4 
Otzoloapan (1) Lopin 124 100% 541 26% 1472 30% 
Otras localidades 0  1514  3122  
Total 124 R5 2055 R5 4864 R5 
Santo Tomás (1) Lopin 707 100% 530 31% 766 8% 
Otras localidades 0  1189  8345  
Total 707 R5 1719 R5 9111 R4 
Villa de Allende (5) Lopin 3864 100% 3369 100% 8032 17% 
Otras localidades 0  0  39677  
Total 3864 R5 3369 (1893) R5 47709 R3 
Zacazonapan (1) Lopin 308 100% 496 30% 2968 73% 
Otras localidades 0  1172  1083  
Total 308 R5 1668 R5 4051 R5 
Región Noroeste (3) Lopin  57425 100% 83025 49% 303444 29% 
Otras localidades 0  86857  728739  
Total  57425 16% 169882 17% 1032183 6% 
DISTRITO DE 
IXTLAHUACA (5) 
LOPIN  22330 100% 42685 58% 157835 37% 
OTRAS LOCALIDADES 0  30409  263704  
TOTAL  22330 39/6% 73094 43/7% 421539 41/3% 
Ixtlahuaca (14) Lopin 6570 100% 10535 69% 72218 51% 
Otras localidades 0  4659  69264  
Total 6570 R4 15194 R4 141482 R1 
Jiquipilco (7) Lopin 4776 100% 8188 70% 15289 22% 
Otras localidades 0  3476  53742  
Total 4776 R5 11664 R4 69031 R2 
Jocotitlán (8) Lopin 2481 100% 9033 83% 37453 61% 
Otras localidades 0  1808  23751  
Total 2481 R5 10841 R4 61204 R2 
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Morelos (5) Lopin 4077 100% 7938 88% 10776 38% 
Otras localidades 0  1057  17650  
Total 4077 R5 8995 R4 28426 R3 
San Felipe del Progreso 
(9) 
Lopin 4426 100% 6991 26% 22099 18% 
Otras localidades 0  19406  99297  
Total 4426 R5 26400 R3 121396 R1 
DISTRITO DE EL ORO (5) LOPIN  16321 100% 21068 46% 93892 27% 
OTRAS LOCALIDADES 0  24947  249230  
TOTAL  16321 28/5% 46015 27/4% 343122 33/2% 
El Oro (3) Lopin 2024 100% 4749 38% 3976 12% 
Otras localidades 0  7690  30470  
Total 2024 R5 12439 R4 34446 R3 
Acambay (4) Lopin 4071 100% 4729 37% 11662 19% 
Otras localidades 0  8006  49256  
Total 4071 R5 12735 R4 60918 R2 
Atlacomulco (9) Lopin 6143 100% 6631 65% 51532 55% 
Otras localidades 0  3534  42186  
Total 6143 R4 10165 R4 93718 R2 
San José del Rincón (1) Lopin 94 100% 201 100% 1446 2% 
Otras localidades 0  0  89899  
Total 94 R5 201 R5 91345 R2 
Temascalcingo (7) Lopin 3989 100% 4758 45% 25276 40% 
Otras localidades 0  5717  37419  
Total 3989 R5 10475 R4 62695 R2 
DISTRITO DE JILOTEPEC 
(7) 
LOPIN  18774 100% 19272 38% 51717 19% 
OTRAS LOCALIDADES 0  31501  215805  
TOTAL  18774 33/5% 50773 30/5% 267522 26/2% 
Jilotepec (4) Lopin 6070 100% 3768 23% 16094 15% 
Otras localidades 0  12578  93982  
Total 6070 R4 16346 R4 110076 R1 
Aculco (6) Lopin 3596 100% 3757 41% 9995 22% 
Otras localidades 0  5364  34828  
Total 3596 R5 9121 R4 44823 R3 
Chapa de Mota (4) Lopin 3951 100% 3693 50% 10553 38% 
Otras localidades 0  3736  16998  
Total 3951 R5 7426 R4 27541 R3 
Polotitlán (1) Lopin 122 100% 0 0% 403 3% 
Otras localidades 0  3118  12599  
Total 122 R5 3118 R5 13002 R4 
Soyaniquilpan de Juárez 
(1) 
Lopin 628 100% 799 34% 4287 36% 
Otras localidades 0  1586  7511  
Total 628 R5 2385 R5 11798 R4 
Timilpan (2) Lopin 3040 100% 3729 80% 3328 22% 
Otras localidades 0  961  12063  
Total 3040 R5 4690 R5 15391 R4 
Villa del Carbón (3) Lopin 1367 100% 3526 46% 7057 16% 
Otras localidades 0  4158  37824  
Total 1367 R5 7684 R4 44881 R3 
 
Fuentes: Las cifras de población de 1800 fueron tomadas de Tanck (2005), las de 1900 son de INEGI (2005) y las de 2010 son de 
INEGI (2010). 
 
Notas:  
1 Los rangos demográficos municipales se establecieron de acuerdo con los siguientes criterios: R1: 100000 habitantes o más; R2: 
de 99999 a 50000 habitantes; R3: de 44999 a 25000 habitantes; R4: de 24999 a 5000 habitantes; y R5: menos de 5000 habitantes. 
Los porcentajes de la fila “Localidades originadas en pueblos de indios” se calcularon en relación con el total de la población del 
ámbito que corresponda (estatal, regional, distrital y municipal), mientras que los porcentajes dentro de la fila “total” se calcularon 
así: el regional en relación con el estatal y los distritales en relación con el regional y el estatal (p. e. 18/8%).  
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Cuadro 2  
Regiones, distritos y municipios. Superficie y densidad 
ESTADO / Regiones / DISTRITOS / 
Municipios (número de demarcaciones) 
Superficie  Densidad (hab / km2 ) 
km2 % 1800 1900 2010 
ESTADO DE MÉXICO 22420.720 100% 16 46 747 
Región del Valle de México(6) 5937.932 26.48 27 65 2132 
DISTRITO DE CHALCO (14) 1511.729 6.74 19 46 912 
Chalco (13) 229.637 1.02 20 69 1351 
Amecameca (5) 172.905 0.77 29 66 280 
Atlautla (3) 163.263 0.73 16 34 169 
Ayapango (6) 50.829 0.23 18 38 174 
Cocotitlán (2) 10.597 0.05 95 160 1146 
Ecatzingo (2) 56.143 0.25 14 34 167 
Ixtapaluca (5) 318.267 1.42 6 20 1468 
Juchitepec (2) 141.086 0.63 14 33 167 
Ozumba (4) 48.435 0.22 61 116 562 
Temamatla (3) 29.304 0.13 63 83 382 
Tenango del Aire (3) 38.005 0.17 45 50 278 
Tepetlixpa (1) 47.818 0.21 47 95 383 
Tlamanalco (4) 158.577 0.71 5 36 291 
Valle de Chalco Solidaridad (0) 46.864 0.21 s.d. s.d. 7632 
DISTRITO DE TEXCOCO (13) 1093.972 4.88 42 93 2967 
Texcoco (15) 422.526 1.88 21 48 557 
Acolman (6) 87.083 0.39 44 66 1568 
Atenco (2) 92.329 0.41 19 42 609 
Chiautla (4) 20.068 0.09 125 155 1305 
Chicoloapan (1) 44.905 0.20 21 58 3898 
Chiconcuac (1) 6.367 0.03 125 365 3584 
Chimalhuacán (1) 55.058 0.25 31 150 11160 
Los Reyes la Paz (1) 33.989 0.15 13 82 7468 
Nezahualcóyotl (0) 63.350 0.28 s.d. s.d. 17531 
Papalotla (1) 3.147 0.01 257 300 1318 
Teotihuacán (4) 83.080 0.37 34 62 638 
Tepetlaoxtoc (4) 171.039 0.76 15 34 163 
Tezoyuca (2) 11.030 0.05 141 167 3191 
DISTRITO DE OTUMBA (6) 900.160 4.01 32 79 901 
Otumba (4) 143.765 0.64 23 77 238 
Axapusco (5) 267.249 1.19 11 31 96 
San Martin de las Pirámides (1) 70.299 0.31 11 46 354 
Tecamac (10) 154.257 0.69 20 43 2363 
Temascalapa (7) 177.309 0.79 50 41 203 
Nopaltepec (0) 87.281 0.39 s.d. 33 102 
DISTRITO DE ZUMPANGO (7) 674.517 3.01 15 47 470 
Zumpango (3) 244.962 1.09 16 51 652 
Apaxco (1) 13.000 0.06 77 66 2117 
Hueypoxtla (4) 246.300 1.10 7 34 165 
Jaltenco (1) 4.446 0.02 120 403 2495 
Nextlalpan (3) 60.870 0.27 22 38 565 
Tequixquiac (2) 96.420 0.43 16 54 352 
Tonanitla (1) 8.519 0.04 35 97 1199 
Distrito de Cuautitlán (9) 665.739 2.97 24 73 2416 
Cuautitlán (4) 40.614 0.18 44 142 3449 
Cuautitlán Izcalli (7) 110.297 0.49 21 111 4639 
Coyotepec (1) 12.443 0.06 129 226 3137 
Huehuetoca (2) 161.714 0.72 5 19 619 
Melchor Ocampo (3) 13.956 0.06 98 218 3600 
Teoloyucan (1) 31.234 0.14 75 118 2021 
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Tepotzotlán (2) 209.076 0.93 6 33 424 
Tultepec (2) 15.656 0.07 78 382 5864 
Tultitlán (5) 70.750 0.32 48 70 7407 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA (9) 1091.814 4.87 26 56 4855 
Tlalnepantla (8) 83.697 0.37 27 99 16397 
Atizapán de Zaragoza (3) 90.179 0.40 15 42 5524 
Coacalco (2) 34.979 0.16 29 37 7949 
Ecatepec (5) 156.246 0.70 15 51 10764 
Huixquilucan (5) 141.694 0.63 30 62 1709 
Isidro Fabela (1) 79.684 0.36 7 35 129 
Jilotzingo (4) 116.134 0.52 12 44 155 
Naucalpan (6) 157.041 0.70 44 54 5564 
Nicolás Romero (5) 232.160 1.04 11 63 1579 
Región del Valle de Toluca (3) 3188.830 14.22 20 75 715 
DISTRITO DE TOLUCA (6) 1903.878 8.49 10 64 806 
Toluca (26) 429.095 1.91 5 148 1910 
Almoloya de Juárez (7) 479.546 2.14 16 25 308 
Metepec (7) 67.459 0.30 25 195 3182 
Temoaya (2) 191.157 0.85 13 40 471 
Villa Victoria (1) 423.805 1.89 1 21 223 
Zinacantepec (4) 312.816 1.40 12 55 536 
DISTRITO DE LERMA (5) 551.259 2.46 36 83 714 
Lerma (7) 231.207 1.03 36 60 583 
Ocoyoacac (6) 138.255 0.62 36 76 447 
Otzolotepec (5) 129.683 0.58 27 71 227 
San Mateo Atenco (1) 18.865 0.08 s.d. 328 3847 
Xonacatlán (3) 33.249 0.15 99 180 1393 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE (13) 733.693 3.27 35 97 480 
Tenango del Valle (7) 207.834 0.93 23 76 375 
Almoloya del Río (1) 9.465 0.04 9 349 1150 
Atizapán (1) 8.455 0.04 128 196 1218 
Calimaya (5) 104.205 0.46 25 93 451 
Capulhuac (3) 21.497 0.10 62 261 1586 
Chapultepec (1) 11.518 0.05 80 118 840 
Joquicingo (3) 45.040 0.20 36 117 285 
Mexicalcingo (1) 11.736 0.05 57 166 998 
Rayón (1) 22.941 0.10 30 131 556 
San Antonio la Isla (3) 23.324 0.10 81 96 950 
Texcalyacac (1) 25.433 0.11 54 73 201 
Tianguistenco (6) 131.811 0.59 53 116 536 
Xalatlaco (1) 110.434 0.49 15 41 243 
Región Suroeste (4) 7959.362 35.50 9 29 96 
DISTRITO DE TENANCINGO (8) 1739.102 7.76 12 41 176 
Tenancingo (7) 164.300 0.73 30 139 554 
Coatepec Harinas (3) 284.512 1.27 8 40 127 
Ixtapan de la Sal (4) 118.974 0.53 16 52 282 
Malinalco (3) 217.990 0.97 15 33 118 
Ocuilan (2) 434.343 1.94 7 16 73 
Tonatico (1) 90.691 0.40 7 33 133 
Villa Guerrero (5) 228.952 1.02 9 36 262 
Zumpahuacán (3) 199.341 0.89 13 28 82 
DISTRITO DE SULTEPEC (6) 2626.614 11.72 8 24 50 
Sultepec (9) 561.153 2.50 13 27 46 
Almoloya de Alquisiras (4) 171.566 0.77 11 30 87 
Amatepec (4) 632.220 2.82 4 16 42 
Texcaltitlán (1) 147.519 0.66 12 60 118 
Tlatlaya (7) 813.091 3.63 7 13 41 
Zacualpan (5) 301.065 1.34 8 48 50 
Región del Valle de México (continuación) 
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DISTRITO DE TEMASCALTEPEC (4) 2034.228 9.07 4 24 68 
Temascaltepec (5) 558.633 2.49 6 34 59 
Luvianos (2) 701.623 3.13 1 1 40 
San Simón Guerrero (2) 131.921 0.59 10 49 48 
Tejupilco (7) 642.051 2.86 4 36 111 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO (8) 1559.417 6.96 15 29 122 
Valle de Bravo (5) 421.219 1.88 10 36 146 
Amanalco (9) 219.958 0.98 38 49 104 
Donato Guerra (10) 181.355 0.81 24 43 184 
Ixtapan del Oro (3) 84.218 0.38 24 34 79 
Otzoloapan (1) 157.378 0.70 1 13 31 
Santo Tomás (1) 117.068 0.52 6 15 78 
Villa de Allende (5) 311.615 1.39 12 11 153 
Zacazonapan (1) 66.606 0.30 5 25 61 
Región Noreste (3) 5334.597 23.79 11 32 193 
DISTRITO DE IXTLAHUACA (5) 1478.359 6.59 15 49 285 
Ixtlahuaca (14) 334.643 1.49 20 45 423 
Jiquipilco (7) 277.379 1.24 17 42 249 
Jocotitlán (8) 276.915 1.24 9 39 221 
Morelos (5) 220.551 0.98 18 41 129 
San Felipe del Progreso (9) 368.871 1.65 12 72 329 
DISTRITO DE EL ORO (5) 1731.859 7.72 9 27 198 
El Oro (3) 136.749 0.61 15 91 252 
Acambay (4) 492.035 2.19 8 26 124 
Atlacomulco (9) 257.529 1.15 24 39 364 
San José del Rincón (1) 495.900 2.21 0 0 184 
Temascalcingo (7) 349.646 1.56 11 30 179 
DISTRITO DE JILOTEPEC (7) 2124.379 9.48 9 24 126 
Jilotepec (4) 588.730 2.63 10 28 187 
Aculco (6) 464.522 2.07 8 20 96 
Chapa de Mota (4) 289.983 1.29 14 26 95 
Polotitlán (1) 132.690 0.59 1 23 98 
Soyaniquilpan de Juárez (1) 140.405 0.63 4 17 84 
Timilpan (2) 177.024 0.79 17 26 87 
Villa del Carbón (3) 331.024 1.48 4 23 136 
 
Fuentes: La superficie municipal se tomó de IGECEM (2009), en tanto que la distrital, regional y estatal fueron calculadas por 
los autores. La densidad de población fue calculada por los autores a partir del dato de superficie mencionado y las cifras de 
población del cuadro 1. 
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Cuadro 3 
Regiones, distritos y municipios. Rangos demográficos de localidades 
ESTADO / Regiones / DISTRITOS / Municipios 
(número de localidades) 
Rangos 1800 1900 2010 
ESTADO DE MÉXICO (503) A 0 1 60 
B 1 7 127 
C 91 191 225 
D 147 161 47 
E 221 130 30 
sin datos 43 13 14 
Región del Valle de México (203) A 0 0 36 
B 1 1 64 
C 29 68 81 
D 59 54 13 
E 109 71 4 
sin datos 5 9 5 
DISTRITO DE CHALCO (53) A 0 0 8 
B 0 1 18 
C 7 19 20 
D 12 10 5 
E 30 22 1 
sin datos 4 1 1 
Chalco (13) A 0 0 2 
B 0 0 8 
C 1 6 2 
D 2 2 0 
E 9 4 0 
sin datos 1 1 1 
Amecameca (5) A 0 0 1 
B 0 1 0 
C 1 0 4 
D 1 1 0 
E 3 3 0 
sin datos 0 0 0 
Atlautla (3) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 1 3 2 
D 1 0 0 
E 1 0 0 
sin datos 0 0 0 
Ayapango (6) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 1 1 
D 0 0 5 
E 5 5 0 
sin datos 1 0 0 
Cocotitlán (2) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 1 1 
D 1 0 0 
E 1 1 0 
sin datos 0 0 0 
Ecatzingo (2) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 1 1 
D 1 0 0 
E 1 1 0 
sin datos 0 0 0 
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Ixtapaluca (5) A 0 0 2 
B 0 0 3 
C 0 2 0 
D 2 2 0 
E 2 1 0 
sin datos 1 0 0 
Juchitepec (2) A 0 0 1 
B 0 0 1 
C 1 1 0 
D 0 1 0 
E 1 0 0 
sin datos 0 0 0 
Ozumba (4) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 1 1 3 
D 2 2 0 
E 1 1 0 
sin datos 0 0 0 
Temamatla (3) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 1 1 2 
D 0 0 0 
E 2 2 0 
sin datos 0 0 0 
Tenango del Aire (3) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 0 2 
D 2 1 0 
E 1 2 0 
sin datos 0 0 0 
Tepetlixpa (1) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 1 1 0 
D 0 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Tlalmanalco (4) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 1 2 
D 0 1 0 
E 3 2 1 
sin datos 1 0 0 
Valle de Chalco Solidaridad (0 A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 0 
D 0 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
DISTRITO DE TEXCOCO (42) A 0 0 7 
B 0 0 12 
C 8 12 17 
D 13 15 4 
E 21 13 0 
sin datos 0 2 2 
Texcoco (15) A 0 0 2 
B 0 0 4 
C 1 3 5 
D 3 4 3 
E 11 6 0 
sin datos 0 1 1 
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Acolman (6) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 0 1 5 
D 4 3 0 
E 2 2 0 
sin datos 0 0 0 
Atenco (2) A 0 0 0 
B 0 0 2 
C 1 1 0 
D 1 1 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Chiautla (4) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 1 1 2 
D 0 1 0 
E 3 0 0 
sin datos 0 1 1 
Chicoloapan (1) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 0 1 0 
D 1 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Chiconcuac (1) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 0 1 0 
D 1 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Chimalhuacán (1) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 1 1 0 
D 0 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Los Reyes la Paz (1) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 0 0 
D 0 1 0 
E 1 0 0 
sin datos 0 0 0 
Nezahualcóyotl (0) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 0 
D 0 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 1 1 1 
Papalotla (1) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 1 
D 1 1 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Teotihuacán (4) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 2 0 2 
D 0 2 1 
E 2 2 0 
sin datos 0 0 0 
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Tepetlaoxtoc (4) A 0 0 0 
B 0 0 2 
C 1 2 2 
D 1 1 0 
E 2 1 0 
sin datos 0 0 0 
Tezoyuca (2) A 0 0 0 
B 0 0 2 
C 1 0 0 
D 1 1 0 
E 0 1 0 
sin datos 0 0 0 
DISTRITO DE OTUMBA (27) A 0 0 2 
B 1 0 9 
C 2 7 13 
D 7 11 3 
E 17 8 0 
sin datos 0 1 0 
Otumba (4) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 1 1 3 
D 1 2 0 
E 2 1 0 
sin datos 0 0 0 
Axapusco (5) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 1 1 3 
D 1 2 1 
E 3 2 0 
sin datos 0 0 0 
Nopaltepec (0) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 0 
D 0 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
San Martin de las Pirámides (1) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 1 0 
D 1 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Tecamac (10) A 0 0 2 
B 0 0 4 
C 0 1 3 
D 1 6 1 
E 9 3 0 
sin datos 0 0 0 
Temascalapa (7) A 0 0 0 
B 1 0 2 
C 0 3 3 
D 3 1 1 
E 3 2 0 
sin datos 0 1 1 
DISTRITO DE ZUMPANGO (15) A 0 0 3 
B 0 0 9 
C 2 8 3 
D 8 4 0 
E 5 3 0 
sin datos 0 0 0 
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Zumpango (3) A 0 0 2 
B 0 0 1 
C 1 3 0 
D 2 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Apaxco (1) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 1 0 0 
D 0 1 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Hueypoxtla (4) A 0 0 0 
B 0 0 3 
C 0 3 1 
D 1 1 0 
E 3 0 0 
sin datos 0 0 0 
Jaltenco (1) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 1 0 
D 1 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Nextlalpan (3) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 0 2 
D 2 0 0 
E 1 3 0 
sin datos 0 0 0 
Tequixquiac (2) A 0 0 1 
B 0 0 1 
C 0 1 0 
D 2 1 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Tonanitla (1) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 0 0 
D 0 1 0 
E 1 0 0 
sin datos 0 0 0 
DISTRITO DE CUAUTITLÁN (27) A 0 0 9 
B 0 0 5 
C 5 6 10 
D 6 6 0 
E 16 13 3 
sin datos 0 2 0 
Cuautitlán (4) A 0 0 1 
B 0 0 1 
C 1 1 1 
D 0 1 0 
E 3 2 1 
sin datos 0 0 0 
Cuautitlán Izcalli (7) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 0 5 
D 1 2 0 
E 6 3 1 
sin datos 0 2 0 
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Coyotepec (1) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 1 1 0 
D 0 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Huehuetoca (2) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 0 1 
D 1 1 0 
E 1 1 0 
sin datos 0 0 0 
Melchor Ocampo (3) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 0 1 1 
D 1 1 0 
E 2 1 1 
sin datos 0 0 0 
Teoloyucan (1) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 1 0 0 
D 0 0 0 
E 0 1 0 
sin datos 0 0 0 
Tepotzotlán (2) A 0 0 1 
B 0 0 1 
C 0 1 0 
D 2 0 0 
E 0 1 0 
sin datos 0 0 0 
Tultepec (2) A 0 0 2 
B 0 0 0 
C 1 1 0 
D 0 0 0 
E 1 1 0 
sin datos 0 0 0 
Tultitlán (5) A 0 0 2 
B 0 0 1 
C 1 1 2 
D 1 1 0 
E 3 3 0 
sin datos 0 0 0 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA (39) A 0 0 7 
B 0 0 11 
C 5 16 18 
D 13 8 1 
E 20 12 0 
sin datos 1 3 2 
Tlalnepantla (8) A 0 0 1 
B 0 0 4 
C 0 0 1 
D 2 1 0 
E 5 5 0 
sin datos 1 2 2 
Atizapán de Zaragoza (3) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 0 2 2 
D 1 0 0 
E 2 1 0 
sin datos 0 0 0 
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Coacalco (2) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 0 0 1 
D 1 1 0 
E 1 1 0 
sin datos 0 0 0 
Ecatepec (5) A 0 0 2 
B 0 0 1 
C 0 3 2 
D 2 2 0 
E 3 0 0 
sin datos 0 0 0 
Huixquilucan (5) A 0 0 0 
B 0 0 3 
C 2 2 2 
D 1 0 0 
E 2 3 0 
sin datos 0 0 0 
Isidro Fabela (1) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 1 1 
D 1 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Jilotzingo (4) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 2 3 
D 1 2 1 
E 3 0 0 
sin datos 0 0 0 
Naucalpan (6) A 0 0 1 
B 0 0 2 
C 3 2 3 
D 1 1 0 
E 2 2 0 
sin datos 0 1 0 
Nicolás Romero (5) A 0 0 1 
B 0 0 1 
C 0 4 3 
D 3 1 0 
E 2 0 0 
sin datos 0 0 0 
Región del Valle de Toluca (103) A 0 1 20 
B 0 3 43 
C 27 63 31 
D 24 27 3 
E 20 9 1 
sin datos 32 0 5 
DISTRITO DE LERMA (22) A 0 0 4 
B 0 1 8 
C 11 16 8 
D 4 4 2 
E 5 1 0 
sin datos 2 0 0 
Lerma (7) A 0 0 1 
B 0 0 3 
C 5 5 2 
D 1 1 1 
E 1 1 0 
sin datos 0 0 0 
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Ocoyoacac (6) A 0 0 1 
B 0 0 2 
C 2 5 2 
D 2 1 1 
E 2 0 0 
sin datos 0 0 0 
Otzolotepec (5) A 0 0 0 
B 0 0 2 
C 2 3 3 
D 1 2 0 
E 1 0 0 
sin datos 1 0 0 
San Mateo Atenco (1) A 0 0 1 
B 0 1 0 
C 0 0 0 
D 0 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 1 0 0 
Xonacatlán (3) A 0 0 1 
B 0 0 1 
C 2 3 1 
D 0 0 0 
E 1 0 0 
sin datos 0 0 0 
DISTRITO DE TOLUCA (47) A 0 1 13 
B 0 1 18 
C 8 21 12 
D 3 19 0 
E 7 5 0 
sin datos 29 0 4 
Toluca (26) A 0 1 8 
B 0 0 11 
C 1 12 3 
D 0 9 0 
E 2 4 0 
sin datos 23 0 4 
Almoloya de Juárez (7) A 0 0 1 
B 0 0 1 
C 3 2 5 
D 0 5 0 
E 3 0 0 
sin datos 1 0 0 
Metepec (7) A 0 0 2 
B 0 1 4 
C 1 3 1 
D 0 2 0 
E 2 1 0 
sin datos 4 0 0 
Temoaya (2) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 1 0 1 
D 1 2 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Villa Victoria (1) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 1 
D 1 1 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
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Zinacantepec (4) A 0 0 2 
B 0 0 1 
C 2 4 1 
D 1 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 1 0 0 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE (34) A 0 0 3 
B 0 1 17 
C 8 26 11 
D 17 4 1 
E 8 3 1 
sin datos 1 0 1 
Tenango del Valle (7) A 0 0 1 
B 0 1 4 
C 1 5 2 
D 4 1 0 
E 2 0 0 
sin datos 0 0 0 
Almoloya del Río (1) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 1 0 
D 0 0 0 
E 1 0 0 
sin datos 0 0 0 
Atizapán (1) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 1 1 0 
D 0 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Calimaya (5) A 0 0 0 
B 0 0 3 
C 0 2 2 
D 3 3 0 
E 1 0 0 
sin datos 1 0 0 
Capulhuac (3) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 0 2 1 
D 1 0 0 
E 2 1 1 
sin datos 0 0 0 
Chapultepec (1) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 1 0 
D 1 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Joquicingo (3) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 1 2 2 
D 1 0 1 
E 1 1 0 
sin datos 0 0 0 
Mexicalcingo (1) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 1 0 
D 1 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
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Rayón (1) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 1 0 
D 1 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
San Antonio la Isla (3) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 2 1 
D 2 0 0 
E 1 1 0 
sin datos 0 0 0 
Texcalyacac (1) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 1 1 1 
D 0 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Tianguistenco (6) A 0 0 0 
B 0 0 4 
C 3 6 2 
D 3 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Xalatlaco (1) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 1 1 0 
D 0 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Región Suroeste (109) A 0 0 3 
B 0 3 6 
C 19 30 58 
D 40 43 23 
E 50 32 18 
sin datos 0 1 1 
DISTRITO DE TENANCINGO (28) A 0 0 1 
B 0 2 6 
C 7 12 17 
D 8 8 2 
E 13 6 2 
sin datos 0 0 0 
Tenancingo (7) A 0 0 0 
B 0 2 2 
C 1 2 5 
D 2 2 0 
E 4 1 0 
sin datos 0 0 0 
Coatepec Harinas (3) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 1 2 2 
D 2 1 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Ixtapan de la Sal (4) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 1 2 1 
D 0 1 1 
E 3 1 1 
sin datos 0 0 0 
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Malinalco (3) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 1 1 1 
D 1 2 0 
E 1 0 1 
sin datos 0 0 0 
Ocuilan (2) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 2 1 1 
D 0 1 1 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Tonatico (1) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 1 0 
D 1 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Villa Guerrero (5) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 0 1 4 
D 1 0 0 
E 4 4 0 
sin datos 0 0 0 
Zumpahuacán (3) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 1 2 3 
D 1 1 0 
E 1 0 0 
sin datos 0 0 0 
DISTRITO DE SULTEPEC (30) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 6 8 10 
D 11 13 9 
E 13 8 11 
sin datos 0 1 0 
Sultepec (9) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 2 3 3 
D 3 3 3 
E 4 2 3 
sin datos 0 1 0 
Almoloya de Alquisiras (4) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 1 2 
D 2 2 1 
E 2 1 1 
sin datos 0 0 0 
Amatepec (4) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 1 1 1 
D 1 2 1 
E 2 1 2 
sin datos 0 0 0 
Texcaltitlán (1) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 1 1 1 
D 0 0 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
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Tlatlaya (7) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 2 1 2 
D 3 3 3 
E 2 3 2 
sin datos 0 0 0 
Zacualpan (5) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 1 1 
D 2 3 1 
E 3 1 3 
sin datos 0 0 0 
DISTRITO DE TEMASCALTEPEC (16) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 1 6 7 
D 7 6 4 
E 8 4 4 
sin datos 0 0 0 
Temascaltepec (5) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 1 2 5 
D 3 2 0 
E 1 1 0 
sin datos 0 0 0 
Luvianos (2) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 0 
D 0 1 1 
E 2 1 1 
sin datos 0 0 0 
San Simón Guerrero (2) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 2 1 
D 2 0 1 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Tejupilco (7) A 0 0 1 
B 0 0 0 
C 0 2 1 
D 2 3 2 
E 5 2 3 
sin datos 0 0 0 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO (35) A 0 0 1 
B 0 1 0 
C 5 4 24 
D 14 16 8 
E 16 14 1 
sin datos 0 0 1 
Valle de Bravo (5) A 0 0 1 
B 0 1 0 
C 1 0 2 
D 2 1 1 
E 2 3 0 
sin datos 0 0 1 
Amanalco (9) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 2 2 7 
D 5 6 2 
E 2 1 0 
sin datos 0 0 0 
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Donato Guerra (10) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 9 
D 2 5 1 
E 8 5 0 
sin datos 0 0 0 
Ixtapan del Oro (3) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 1 1 0 
D 1 0 2 
E 1 2 1 
sin datos 0 0 0 
Otzoloapan (1) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 1 
D 0 1 0 
E 1 0 0 
sin datos 0 0 0 
Santo Tomás (1) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 0 
D 1 1 1 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Villa de Allende (5) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 1 1 4 
D 3 2 1 
E 1 2 0 
sin datos 0 0 0 
Zacazonapan (1) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 1 
D 0 0 0 
E 1 1 0 
sin datos 0 0 0 
Región Noroeste (88) A 0 0 1 
B 0 0 14 
C 16 30 55 
D 24 37 8 
E 42 18 7 
sin datos 6 3 3 
DISTRITO DE IXTLAHUACA (43) A 0 0 0 
B 0 0 10 
C 4 16 27 
D 14 16 1 
E 23 10 3 
sin datos 2 1 2 
Ixtlahuaca (14) A 0 0 0 
B 0 0 5 
C 0 4 8 
D 6 5 0 
E 7 3 0 
sin datos 1 0 1 
Jiquipilco (7) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 1 3 5 
D 2 2 0 
E 4 1 0 
sin datos 0 1 0 
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Jocotitlán (8) A 0 0 0 
B 0 0 4 
C 0 3 4 
D 2 4 0 
E 5 1 0 
sin datos 1 0 0 
Morelos (5) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 2 5 4 
D 2 0 0 
E 1 0 1 
sin datos 0 0 0 
San Felipe del Progreso (9) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 1 1 6 
D 2 5 1 
E 6 3 2 
sin datos 0 0 0 
DISTRITO DE EL ORO (24) A 0 0 1 
B 0 0 3 
C 5 8 16 
D 7 10 0 
E 10 5 3 
sin datos 2 1 1 
El Oro (3) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 3 2 
D 2 0 0 
E 1 0 1 
sin datos 0 0 0 
Acambay (4) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 2 2 4 
D 2 2 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Atlacomulco (9) A 0 0 1 
B 0 0 2 
C 2 2 5 
D 2 5 0 
E 3 1 0 
sin datos 2 0 1 
San José del Rincón (1) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 1 
D 0 0 0 
E 1 1 0 
sin datos 0 0 0 
Temascalcingo (7) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 1 1 4 
D 1 3 0 
E 5 3 2 
sin datos 0 0 0 
DISTRITO DE JILOTEPEC (21) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 7 6 12 
D 3 11 7 
E 9 3 1 
sin datos 2 1 0 
Región Noroeste, DISTRITO DE IXTLAHUACA (CONTINUACIÓN) 
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Jilotepec (4) A 0 0 0 
B 0 0 1 
C 3 1 2 
D 0 1 1 
E 1 2 0 
sin datos 0 0 0 
Aculco (6) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 1 0 4 
D 0 5 1 
E 3 1 1 
sin datos 2 0 0 
Chapa de Mota (4) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 2 2 2 
D 1 2 2 
E 1 0 0 
sin datos 0 0 0 
Polotitlán (1) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 0 
D 0 0 1 
E 1 0 0 
sin datos 0 1 0 
Soyaniquilpan de Juárez (1) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 1 
D 1 1 0 
E 0 0 0 
sin datos 0 0 0 
Timilpan (2) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 1 2 1 
D 0 0 1 
E 1 0 0 
sin datos 0 0 0 
Villa del Carbón (3) A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 1 2 
D 1 2 1 
E 2 0 0 
sin datos 0 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de los cuadros 4 a 19. 
 
Nota: Los rangos de las localidades son los indicados en el cuadro 4. 
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Cuadro 4 
Distrito de Chalco 
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población1 Rangos2 
1800-1900-2010 
Categoría 
administrativa 1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
CHALCO 
LOPIN 28356 57346 802049 
  OTRAS LOCALIDADES 0 11307 572587 TOTAL 28356 69705 1378540 
Chalco (13) 
Santiago Chalco 1026 3006 V 168720 C C-C-A Cabecera  
San Martin Xico 220 148 1192 (1980) E-E-C Delegación 
Candelaria Tlapala 135 375 5506 E-E-B Delegación 
Magdalena Tlapacoya 409 n.l. n.l. E------ n.l. 
San Gregorio Cuautzingo  454 1050 13138 E-C-B Delegación 
San Juan Bautista Tezompa 220 760 11819 E-D-B Delegación 
San Lucas Amalinalco 130 209 3626 E-E-C Delegación 
San Marcos Huixtoco 72 440 12229 E-E-B Delegación 
San Martin Cuautlalpan 873 1064 23501 D-C-A Delegación 
San Mateo Huitzilzingo 108 648 15389 E-D-A Delegación 
San Pedro y San Pablo Atlazalpan 882 1668 11236 D-C-B Delegación 
Santa Catarina Ayotzingo s.d. 2082 10702 ---C-B Delegación 
Santa María Huexoculco 157 1000 12456 E-C-B Delegación 
Lopin 4686 12450 289514 
  Otras localidades 0 3460 20616 Total 4686 15910 310130 
Amecameca (5) 
Asunción Amecameca 3676 8270 C 31422 C C-B-A Cabecera  
San Antonio Zoyatzingo 427 499 2795 E-E-C Delegación 
San Francisco Zentlalpan 599 592 1792 D-D-C Delegación 
Santa Isabel Chalma 106 422 2215 E-E-C Delegación 
Santiago Cuauhtenco 144 402 1520 E-E-C Delegación 
Lopin 4952 10185 39744 
  Otras localidades 0 1313 8677 Total 4952 11498 48421 
Atlautla (3) 
San Miguel Atlautla 1584 2305 10024 V C-C-B Cabecera  
San Andres Tlalamac 382 1535 3497 E-C-C Delegación 
San Juan Tepecoculco 603 1020 3790 D-C-C Delegación 
Lopin 2569 4860 17311  
Otras localidades 0 750 10352   Total 2569 5610 27663 
Ayapango (6) 
Santiago Ayapango s.d. 1040 3072 ---C-C Cabecera  
San Bartolome Mihuacan 222 158 691 E-E-D Delegación 
San Cristobal Poxtla 306 271 923 E-E-D Delegación 
San Diego Chalcatepehuacan 49 53 562 E-E-D Delegación 
San Juan Evangelista Tlamapa 112 135 512 E-E-D Delegación 
San Martin Pahuacan 211 181 808 E-E-D Delegación 
Lopin 900 1838 6568 
  Otras localidades 0 89 2296 Total 900 1927 8864 
Cocotitlán (2) 
San José Cocotitlán 742 1511 9323 D-C-B Cabecera  
San Andrés Metla 261 185 1629 E-E-C Delegación 
Lopin 1003 1696 10952 
  Otras localidades 0 4 1190 Total 1003 1700 12142 
Ecatzingo (2) 
San Pedro  Ecatzingo 661 1422 6284 D-C-B Cabecera  
San Marcos Tecomaxusco 103 290 1022 E-E-C Delegación 
Lopin 764 1712 7306 
  Otras localidades 0 202 2063 Total 764 1914 9369 
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Ixtapaluca (5) 
San Juan Bautista Ixtapaluca 697 1046 290096 D-C-A Cabecera  
Rosario (San Juan Bautista) Ayotla s.d. 1135 8315 (1980) ---C-B Delegación 
San Juan Bautista Tlapizahuac 346 370 7777 (1980) E-E-B Sin datos 
Natividad de la Virgen Coatepec 580 986 8841 D-D-B Delegación 
San Francisco Acuautla 238 929 27960 E-D-A Delegación 
Lopin 1861 4466 335212 
  Otras localidades 0 1777 132149 Total 1861 6243 467361 
Juchitepec (2) 
Santo Domingo Juchitepec 1611 3498 V 16021 V C-C-A Cabecera  
San Matias Cuijingo 360 785 6263 E-D-B Delegación 
Lopin 1971 4283 22284 
  Otras localidades 0 395 1213 Total 1971 4678 23497 
Ozumba (4) 
Concepcion Ozumba (Ozumba de 
Alzate) 1606 3789 V 15717 V C-C-A Cabecera 
San Mateo Tecalco 144 307 2897 E-E-C Delegación 
San Vicente Chimalhuacan 666 795 2616 D-D-C Delegación 
Santiago Mamalhuazuca 531 732 2018 D-D-C Delegación 
Lopin 2947 5623 23248 
  Otras localidades 0 7 3959 Total 2947 5630 27207 
Temamatla (3) 
San Juan Bautista Temamatla 1372 1606 5106 C-C-B Cabecera  
Santiago Zula 216 443 2292 E-E-C Delegación 
Santos Reyes Acatlixhuayan 261 301 1105 E-E-C Delegación 
Lopin 1849 2350 8503 
  Otras localidades 0 70 2703 Total 1849 2420 11206 
Tenango del Aire 
(3) 
San Juan Bautista Tenango 
Tepopula (del Aire) 733 678 5035 D-D-B Cabecera 
San Juan Coxtocan 409 194 1810 E-E-C Delegación 
Santiago Tepopula 585 227 (1921) 2418 D-E-C Delegación 
Lopin 1727 1099 9263 
  Otras localidades 0 812 1315 Total 1727 1911 10578 
Tepetlixpa (1) 
San Esteban Tepetlixpa 2286 3376 13239 C-C-B Cabecera 
Lopin 2268 3376 13239 
  Otras localidades 0 124 1184 Total 2268 4552 18327 
Tlalmanalco (4) 
San Luis Tlalmanalco s.d. 2049 V 14664 V ---C-B Cabecera 
San Antonio Tlaltecahuacan 324 391 1771 E-E-C Delegación 
San Juan Atzacoaloya 301 594 319 E-D-E Delegación 
Santo Tomas Atzingo 216 374 2151 E-E-C Delegación 
Lopin 841 3408 18905 
  Otras localidades 0 2304 27225 Total 841 5712 46130 
Valle de Chalco 
Solidaridad (0)  
Lopin 0 0 0 
  Otras localidades 0 0 357645 Total 0 0 357645 
 
Fuentes: Las cifras de población de 1800 y el nombre de las localidades fueron tomadas de Tanck (2005), de las cifras de 1900 
son de INEGI (2005), las de 2010 son de INEGI (2010) y la categoría política fue tomada de IGECEM (2009). 
 
Notas: 
1 Las letras posteriores a la cifra de población indican la categoría administrativa oficial de cada localidad: ciudad (C), villa (V), 
hacienda (H), rancho (R), ranchería (Ra.), barrio (B) y molino (M). Las localidades cuyas cifras de población no van seguidas por 
ninguna de estas letras tienen la categoría de pueblo. Cuando aparece una fecha entre paréntesis después de la cifra de población, 
indica el año del que se tomó la población de la localidad, pues después de tal año INEGI no la ofrece. s.d. sin datos; n.l. no 
localizado.  
2 Los rangos de las localidades se establecieron de acuerdo con los siguientes criterios: A: 15000 habitantes o más; B: de 14999 a 
5000 habitantes; C: de 4999 a 1000 habitantes; D: de 999 a 500 habitantes; y E: menos de 500 habitantes. 
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Cuadro 5 
Distrito de Texcoco 
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010 
Categoría 
administrativa 1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
TEXCOCO 
LOPIN 45523 55054 1340872 
  
OTRAS LOCALIDADES 0 47231 1904409 
TOTAL 45523 102285 3245281 
Texcoco (15) 
San Antonio Texcoco 3253 3380 C 99260 C C-C-A Cabecera 
Espiritu Santo (Pentecostes) 216 457 888 (1980) E-E-D Delegación 
Nativitas 229 281 656 (1980) E-E-D Delegación 
Asuncion Tequexquinahuac 234 682 5279 E-D-B Delegación 
Concepcion Tlailotlacan 598 n.l. n.l. D------ n.l. 
Purificación 373 1021 3790 E-C-C Delegación 
San Jerónimo Amanalco 432 1008 6519 E-C-B Delegación 
San Juan Tezontla 522 367 1195 (1980) D-E-C Delegación 
San Luis Huejotla 913 685 3681 (1980) D-D-C Delegación 
San Miguel Coatlinchan 387 1269 22619 E-C-A Delegación 
San Miguel Tocuila 166 894 4620 V E-D-C Delegación 
Santa Catalina Martir (del Monte) 418 496 5599 E-E-B Delegación 
Santa Inés 409 214 668 (1980) E-E-D Delegación 
Santa Maria Tecuamulco 139 499 2773 E-E-C Delegación 
Santiago Cuautlalpan 460 661 12336 V E-D-B Delegación 
Lopin 8749 11914 169883 
 Otras localidades 0 8560 65268 
Total 8749 20474 235151 
Acolman (6) 
San Agustin Acolman 945 1384 4884 D-C-C Cabecera 
San Mateo Chipiltepec 949 622 2859 (1980) D-D-C Delegación 
San Miguel Totolcingo 229 423 2240 (1980) E-E-C Delegación 
Asuncion Coanalán 535 884 3502 D-D-C Delegación 
San Miguel Xometla 792 433 4571 D-E-C Delegación 
Tepexpan (Magdalena Tepexpan) 342 972 102667 E-D-A Delegación 
Lopin 3792 4718 120723 
  Otras localidades 0 1066 15835 Total 3792 5784 136558 
Atenco (2) 
San Salvador Atenco 1062 1218 14995 C C-C-B Cabecera 
San Cristóbal Nexquipayac 648 752 6661 D-D-B Delegación 
Lopin 1710 1970 21656 
  Otras localidades 0 1872 34587 Total 1710 3842 56243 
Chiautla (4) 
San Andres Chiautla 1530 1831 8935 C-C-B Cabecera 
Asuncion Tlalteca 193 n.l. n.l. E----- n.l. 
Concepcion Tepetitlan 409 335 2377 E-E-C Delegación 
Santa Maria Ocopulco 369 512 3317 E-D-C Delegación 
Lopin 2501 2678 16629  
Otras localidades 0 441 11562   Total 2501 3119 26191 
Chicoloapan (1) 
San Vicente Chicoloapan 954 2197 V 168591 V D-C-A Cabecera 
Lopin 954 2197 168591 
  Otras localidades 0 428 6462 Total 954 2625 175053 
Chiconcuac (1) 
San Miguel Chiconcuac 796 2311 19045 D-C-A Cabecera 
Lopin 796 2311 19045  
Otras localidades 0 13 3774   Total 796 2324 22819 
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Chimalhuacán 
(1) 
Santo Domingo Chimalhuacan 
Atenco 1701 3641 612383 V C-C-A Cabecera 
Lopin 1701 3641 612383 
  Otras localidades 0 4605 2070 Total 1701 8246 614453 
Los Reyes la Paz 
(1) 
Magdalena Atlicpac 450 638 7008 (1980) E-D-B Delegación 
Lopin 450 638 7008 
  Otras localidades 0 2138 246837 Total 450 2776 253845 
Papalotla (1) 
Santo Toribio Papalotla 810 945 3699 D-D-C Cabecera 
Lopin 810 945 3699 
  Otras localidades 0 0 448 Total 810 945 4147 
Teotihuacán (4) 
San Juan Bautista Teotihuacan 1620 739 V 21577 V C-D-A Cabecera 
San Agustin Atlatongo (Santiago) 1071 787 4913 C-D-C Delegación 
San Agustin Aticpac 31 165 (1893) 730 E-E-D Sin datos 
Santiago Zacualuca 85 230 2546 E-E-C Delegación 
Lopin 2807 1921 29766 
  Otras localidades 0 3261 23244 Total 2807 5182 53010 
Tepetlaoxtoc (4) 
Magdalena Tepetlaoxtoc 1233 1702 V 5602 V C-C-B Cabecera 
San Pedro Capiscapa (Chiautzingo) 189 653 2636 E-D-C Delegación 
San Vicente Jolalpan 769 86 5175 D-E-B Sin datos 
Santo Tomas Apipilhuasco 301 1170 3495 E-C-C Delegación 
Lopin 2492 3611 16908 
  Otras localidades 0 2157 11036 Total 2492 5768 27944 
Tezoyuca (2) 
San Buenaventura Tezoyuca 1003 539 13771 V C-D-B Cabecera 
San Bartolome Tequisistlan 549 440 6532 D-E-B Delegación 
Lopin 1552 979 20303 
  Otras localidades 0 867 14896 Total 1552 1846 35199 
Nezahualcóyotl 
(0) 
Lopin 0 0 0 
  Otras localidades 0 0 1110565 Total 0 0 1110565 
 
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4. 
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Cuadro 6 
Distrito de Otumba 
 
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010 
Categoría 
administrativa 1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
OTUMBA 
LOPIN 29157 35814 350016 
  OTRAS LOCALIDADES 0 35483 461397 TOTAL 29157 71297 811413 
Otumba (4) 
Concepcion Otumba 1863 1624 C 9242 C C-C-B Cabecera 
San Nicolas Oxtotipac 715 598 3081 D-D-C Delegación 
San Salvador Cuautlacingo 450 465 3428 E-E-C Delegación 
Santiago Tolman 225 888 4402 E-D-C Delegación 
Lopin 3253 3575 20153 
  Otras localidades 0 7429 14079 Total 3253 11004 34232 
Axapusco (5) 
San Esteban Axapusco 1125 901 3269 C-D-C Cabecera 
San Felipe Zacatepec 238 367 920 E-E-D Delegación 
San Miguel Jaltepec 477 632 5001 E-D-B Delegación 
Santa Maria Aticpac 796 1054 3592 D-C-C Delegación 
Santo Domingo Aztacameca 270 425 3012 E-E-C Delegación 
Lopin 2906 3379 15794  
Otras localidades 0 5037 9765   Total 2906 8416 25559 
San Martin de 
las Pirámides (1) 
San Martin Obispo 805 1767 12280 V D-C-B Cabecera 
Lopin 805 1767 12280 
  Otras localidades 0 1493 12571 Total 805 3260 24851 
Tecamac (10) 
Santa Cruz Tecamac 76 764 14377 E-D-B Cabecera 
San Francisco Cuautiquistla 171 116 3492 (1980) E-E-C Delegación 
Reyes Acozac 688 1146 21910 D-C-A Delegación 
San Jeronimo Xonacahuacan 265 711 1837 E-D-C Delegación 
San Lucas Xolox 454 584 3967 E-D-C Delegación 
San Pablo Tecalco 261 581 5344 E-D-B Delegación 
San Pedro Atzompa 207 168 5500 E-E-B Delegación 
Santa Maria Ajoloapan 288 506 17784 E-D-A Delegación 
Santa Maria Aztacalco (Ozumbilla) 382 732 10408 E-D-B Delegación 
Santo Domingo Ajoloapan 310 366 918 E-E-D Delegación 
Lopin 3102 5674 85537 
  Otras localidades 0 912 279042 Total 3102 6586 364579 
Temascalapa (7) 
San Francisco Temascalapa 774 1358 5564 D-C-B Cabecera 
San Mateo Tesquiac 27 n.l. n.l. E----- Sin datos 
San Juan Teacalco 562 1112 2970 D-C-C Delegación 
San Luis Tecuantitlan 189 442 5694 E-E-B Delegación 
San Mateo Ixtlahuaca 751 1210 3468 D-C-C Delegación 
San Miguel Atlamajac 346 159 2088 E-E-C Delegación 
Teopancala 6204 825 918 B-D-D Delegación 
Lopin 8853 5106 20702 
  Otras localidades 0 2120 15285 Total 8853 7226 35987 
Nopaltepec (0) 
Lopin 0 0 0 
  Otras localidades 0 2862 8895 Total 0 2862 8895 
 
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4. 
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Cuadro 7 
Distrito de Zumpango  
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 1800-1900-2010 
Categoría 
administrativa 
1800 1900 2010  
DISTRITO DE 
ZUMPANGO 
LOPIN  10238 16313 192082 
  OTRAS LOCALIDADES 0 15630 125228 TOTAL  10238 31943 317310 
Zumpango (3) 
Concepción Zumpango 2605 2532 C 50742 C C-C-A Cabecera 
San Bartolomé Cuautlalpan 706 1457 10989 D-C-B Delegación 
San Juan Bautista Zitlaltepec 513 2027H 19600 D-C-A Delegación 
Lopin 3824 6016 81331    
Otras localidades 0 6540 78316   Total 3824 12556 159647 
Apaxco (1) 
San Francisco Apaxco 1003 856 (Tequisquiac) B 13836 C-D-B Cabecera 
Lopin 1003 856 13836 
    Otras localidades 0 0 13685 
Total 1003 856 27521 
Hueypoxtla (4) 
San Bartolomé Hueypoxtla 837 1102 V 3989 V D-C-C Cabecera 
San Francisco Zacacalco 405 806 7420 E-D-B Delegación 
San Marcos Jilotzingo 148 1152 8523 E-C-B Delegación 
Santa Maria Ajoloapan 288 1526 9185 E-C-B Delegación 
Lopin 1678 4586 29117 
    Otras localidades 0 3813 11435 
Total 1678 8399 40552 
Jaltenco (1) 
San Andrés Jaltenco 535 1270 11093 D-C-B Cabecera 
Lopin 535 1270 11093 
    Otras localidades 0 522 0 
Total 535 1792 11093 
Nextlalpan (3) Santa Ana Nextlalpan 720 379 14871 D-E-B Cabecera 
 
San Mateo (Acuitlapilco) 108 171 2237 E-E-C Sin datos 
San Miguel Jaltocan 531 233 3681 D-E-C Delegación 
Lopin 1359 783 20789 
    Otras localidades 0 1507 15585 
Total 1359 2290 34374 
Tequixquiac 
(2) 
Santiago Tequixquiac 850 845 22676 D-D-A Cabecera 
Asunción Tlapanaloya 688 1134 6466 D-C-B Delegación 
Lopin 1538 1979 29142 
    Otras localidades 0 3248 4765 
Total 1538 5227 33907 
Tonanitla (1) 
Remedios Tonatitla (Santa 
María Tonanitla) 301 823 (1893) 6774 E-D-B Cabecera 
Lopin 301 823 6774 
    Otras localidades 0 0 3442 
Total 301 823 10216 
 
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4. 
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Cuadro 8 
Distrito de Cuautitlán 
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010 
Categoría 
administrativa 1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
CUAUTITLÁN 
LOPIN 16149 19731 589256 
  OTRAS LOCALIDADES 0 28790 1019327 TOTAL 16149 48521 1608583 
Cuautitlán (4) 
San Buenaventura Cuautitlán 1102 1314 V 108449 C C-C-A Cabecera 
San Juan Tecoac (Tecoac) 130 11 (1930) 172 (1970) E-E-E Sin datos 
San Mateo Ixtacalco 360 818 5258 E-D-B Delegación 
Santa María Huecatitla 198 289 3328 E-E-C Delegación 
Lopin 1790 2432 117207 
   Otras localidades 0 3352 22852 Total 1790 5784 140059 
Cuautitlán Izcalli 
(7) 
Santiago Tepalcapa (Tlalnepantla) 234 774 8656 E-D-B Delegación 
San Francisco Tepujaco 333 -- 295 (2000) E----E Delegación (1) 
San Juan Atlimica 247 336 2871(1980) E-E-C Sin datos (2) 
San Lorenzo Rio Tenco 315 429 2905 (1980) 1591 (1970) E-E-C Sin datos (3) 
San Martín Obispo (Tepetlixpan) 400 1734(1980) E----C Sin datos (4) 
San Sebastián Xhala (Xala) 202 253 3047 (1980) E-E-C Sin datos (5) 
Santa Bárbara 580 520 2367 (1970) D-D-C Sin datos (6) 
Lopin 2311 2312 21875 
   Otras localidades 0 9884 489800 Total 2311 12196 511675 
Coyotepec (1) 
San Cristóbal Coyotepec 1611 2818 36029 C-C-A Cabecera 
Lopin 1611 2818 36029 
   Otras localidades 0 0 3001 Total 1611 2818 39030 
Huehuetoca (2) 
San Pablo Huehuetoca 558 566 11427 D-D-B Cabecera 
San Miguel Jagueyes 198 195 4201 E-E-C Delegación 
Lopin 756 761 15628 
   Otras localidades 0 2354 84395 Total 756 3115 100023 
Melchor 
Ocampo (3) 
San Miguel Tlajumulco (Melchor 
Ocampo) 765 
1789 
(1921) 30370 D-C-A Cabecera 
San Francisco Tenopalco 220 470 (1921) 3442 E-E-C Delegación 
Santa María Visitación 378 781 (1921) 304 E-D-E Delegación 
Lopin 1363 3040 34116   
Otras localidades 0 0 16124   Total 1363 3040 50240 
Teoloyucan (1) 
San Antonio Teoloyucan 2331 219 54202 C-E-A Cabecera 
Lopin 2331 219 54202 
   Otras localidades 0 3481 8913 Total 2331 3700 63115 
Tepotzotlán (2) 
San Pedro Tepotzotlan 796 78 39374 D-E-A Cabecera 
San Mateo Xoloc 553 1150 8958 D-C-B Delegación 
Lopin 1349 1228 48332 
   Otras localidades 0 5682 40227 Total 1349 6910 88559 
Tultepec (2) 
Tultepec 1039 2418 57586 C-C-A Cabecera 
Santiago Teyahualco 189 401 17594 E-E-A Delegación 
Lopin 1228 2819 75180 
   Otras localidades 0 3161 16628 Total 1228 5980 91808 
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Tultitlán (5) 
San Lorenzo Tultitlan 1521 2472 V 22268 C C-C-A Cabecera 
San Francisco Chilpan 288 429 8207 (1980) E-E-B Delegación (7) 
San Mateo Cuautepec 184 346 2277 (1980) E-E-C Sin datos (8) 
San Pablo de las Salinas 945 708 160432 D-D-A Sin datos (9) 
Santa María Coatepec 472 147 1710 (1980) E-E-C Delegación (10) 
Lopin 3410 4102 186687 
   Otras localidades 0 876 377387 Total 3410 4978 524074 
 
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4, con excepción de las siguientes notas tomadas de INEGI (2005): 
 
(1) Conurbada con Cuautitlán Izcalli. 
(2) Conurbada con Cuautitlán Izcalli. 
(3) Conurbada con Huilango. 
(4) Conurbada con Cuautitlán Izcalli. 
(5) Conurbada con Cuautitlán Izcalli. 
(6) Conurbada con Huilango. 
(7) Conurbada con Tultitlán. 
(8) Conurbada con Fuentes del Valle. 
(9) Conurbada con Fuentes del Valle. 
(11) Conurbada con Fuentes del Valle. 
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Cuadro 9 
Distrito de Tlalnepantla
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010
Categoría
administrativa 1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
TLALNEPANTLA
LOPIN  28802 35834 4249017
OTRAS LOCALIDADES 0 25273 1052188
TOTAL  28802 61107 5301205
Tlalnepantla (8) 
Tlalnepantla de Otomies Corpus 
Christi 445 147 653410 E-E-A Cabecera 
Xocoyahualco s.d. n.l. 6246 (1970) ------B Delegación (1) 
Chapultepec 40 708 n.l. E-D--- Sin datos (2) 
San Jerónimo Tepetlacalco (San 
Jerónimo Tepetlacala) 220 346 6166 (1970) E-E-B Sin datos (3) 
San Bartolome Atepehuacan 162 226 7072 E-E-B Delegación 
Santa Cecilia (Sanata Cecilia 
Acatitlán) 751 235 6565 D-E-B Delegación 
Tlalnepantla de Mexicanos Corpus 
Cristi 144 n.l. n.l. E------ n.l. 
San Andres (Atenco) 504 333 3834 D-E-C Delegación 
Lopin 2266 1995 670881
Otras localidades 0 6284 701507 
Total 2266 8279 1372388
Atizapán de 
Zaragoza (3) 
San Francisco Atizapan (cd. 
Adolfo López mateos) 315 1535 489160 C E-C-A Cabecera 
San Mateo Tecoloapan 481 1492 4506 E-C-C Delegación 
Santa Maria Coalacoaya 571 465 4458 D-E-C Delegación 
Lopin 1367 3492 498124
Otras localidades 0 286 0 
Total 1367 3778 498124
Coacalco (2) 
San Francisco Coacalco 711 921 277759 C D-D-A Cabecera 
San Lorenzo Tetlixtac 292 256 2440 (1980) E-E-C Delegación (4) 
Lopin 1003 1177 277759
Otras localidades 0 113 305 
Total 1003 1290 278064
Ecatepec (5) 
San Cristobal Ecatepec ( Ecatepec 
de Morelos) 342 1088 V 1655015 C E-C-A Cabecera 
Santa Maria Chiconautla 252 587 4555 (1980) E-D-C Delegación (5) 
San Pedro Xalostoc 729 1296 10097 D-C-B Delegación 
Santa Clara Coatitlan 652 1856 16697 D-C-A Delegación 
Santo Tomás Chiconautla 310 556 2059 (1980) E-D-C Delegación (6) 
Lopin 2285 5383 1681809
Otras localidades 0 2515 0 
Total 2285 7898 1681809
Huixquilucan (5) 
San Antonio Huixquilucan 1575 1336 9554 V C-C-B Cabecera 
San Bartolomé Coatepec 301 479 5021 E-E-B Delegación 
San Cristobal Texcalucan 918 427 3323 D-E-C Delegación 
San Francisco Ayotuzco 1228 1275 P 3459 C-C-C Delegación 
Santiago Yancuitlalpan 270 395 10013 E-E-B Delegación 
Lopin 4292 3912 31370
Otras localidades 0 4940 210797 
Total 4292 8852 242167
Isidro Fabela (1) 
Santiago Tlazala 589 2581 2002 D-C-C Cabecera 
Lopin 589 2581 2002
Otras localidades 0 220 8300 
Total 589 2801 10302
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Jilotzingo (4) 
Santa Ana Jilotzingo (Monte Alto) 279 670 910 V E-D-D Cabecera 
San Luis Ayucan 589 1535 3693 D-C-C Delegación 
San Miguel Tecpan 279 646 1495 E-D-C Delegación 
Santa Maria Mazatla 301 1455 3243 E-C-C Delegación 
Lopin 1448 4306 9341 
  Otras localidades 0 754 8629 Total 1448 5060 17970 
Naucalpan (6) 
San Bartolome Naucalpan 1642 962 V 792226 C C-D-A Cabecera 
San Miguel Tecamachalco 279 281 P 5590 (1970) E-E-B Sin datos (7) 
Santa Cruz del Monte 661 127 2251 (1970) D-E-C Sin datos (8) 
San Francisco Chimalpa 1012 1681 8953 C-C-B Sin datos 
Santiago Tepatlaxco 427 1054 3864 E-C-C Sin datos 
Santa Cruz Acatlán 2896 n.l. 3433 (1970) C----C Sin datos (9) 
Lopin 6917 4105 816317 
  Otras localidades 0 4328 17462 Total 6917 8433 873779 
Nicolás Romero 
(5) 
San Pedro Atzcapotzaltongo 
(Nicolas Romero) 612 3549 V 242798 C D-C-A Cabecera 
Magdalena Cahuacan (Santa María 
Magdalena) 588 1128 5279 D-C-B Delegación 
San Francisco Magu 747 2175 4962 D-C-C Delegación 
San Miguel Hila 247 669 4373 E-D-C Delegación 
Transfiguracion Pose 441 1362 4002 E-C-C Delegación 
Lopin 2635 8883 261414 
  Otras localidades 0 5833 105188 Total 2635 14716 366602 
 
 
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4, con excepción de las siguientes notas tomadas de INEGI (2005): 
(1) Conurbada con Tlalnepantla. 
(2) Conurbada con Tlalnepantla. 
(3) Conurbada con Tlalnepantla. 
(4) Conurbada con San Francisco Coacalco. 
(5) Conurbada con Ecatepec de Morelos. 
(6) Conurbada con Ecatepec de Morelos. 
(7) No se indica a que localidad se incorporó. 
(8) No se indica a que localidad se incorporó. 
(9) No se indica a que localidad se incorporó.  
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Cuadro 10 
Distrito de Toluca 
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010 
Categoría 
administrativa 1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
TOLUCA 
LOPIN 18703 82928 935277 
  OTRAS LOCALIDADES 0 39664 598736 TOTAL 18703 122592 1534013 
Toluca (26) 
San José de Toluca s.d. 20781 C 489333 C ---A-A Cabecera 
Angeles Huitzila s.d. 665 B -- B ---D--- Colonia 
San Bernardino s.d. 294 B -- B ---E--- Sin datos 
San Juan Bautista s.d. 627 B -- B ---D--- Colonia 
San Sebastian s.d. 406 B -- B ---E--- Colonia 
San Lorenzo Tepaltitlan s.d. 2258 10264 (1980) ---C-B Delegación (1) 
Angeles Tecaxic s.d. 727 3177 ----D-C Delegación 
Asunción Cacalomacan (Repetido) s.d. 2670 12001 ----C-B Delegación 
Nativitas Yancuitlalpan 184 215 P 6258 E-E-B Delegación 
San Andres Cuexcontitlan s.d. 995 18005 ---D-A Delegación 
San Antonio Buenavista s.d. 890 5937 ---D-B Delegación 
San Buenaventura s.d. 1630 6900 ---C-B Delegación 
San Cristobal Huichochitlan s.d. 1198 6244 ---C-B Delegación 
San Felipe Tlalmimilolpan 279 1364 9512 E-C-B Delegación 
San Francisco Calixtlahuaca s.d. 1289 8993 ---C-B Delegación 
San Marcos Yachihuacaltepec s.d. 450 5917 ---E-B Delegación 
San Mateo Otzacatipan s.d. 1590 22656 ---C-A Delegación 
San Mateo Oxtotitlan s.d. 878 18871 ---D-A Colonia 
San Pablo Autopan s.d. 3104 35141 ---C-A Delegación 
San Pedro Totoltepec s.d. 2653 21076 ---C-A Delegación 
Santa Ana Tlapaltitlan s.d. 2023 15865 ---C-A Delegación 
Santa Cruz Atzcapotzaltongo s.d. 642 4687 ---D-C Delegación 
Santiago Miltepec s.d. 716 2897 (1980) ---D-C Delegación (2) 
Santiago Tlacotepec 1741 3615 15853 C-C-A Delegación 
Tlachaloya s.d. 783 5829 ---D-B Delegación 
Transfiguracion Capultitlan s.d. 1959 7405 (1980) ---C-B Delegación (3) 
Lopin 2204 54422 712255 
  Otras localidades 0 9224 107306 Total 2204 63646 819561 
Almoloya de 
Juárez (7) 
San Mateo Almoloya 1215 648 V 3091 V C-D-C Cabecera 
Nativitas (Santa María Nativitas) 414 658 3532 E-D-C Delegación 
San Francisco Tlalcilalcalpan 1174 2228 16509 C-C-A Delegación 
San Mateo (Tlalchichilpan) 256 525 4478 E-D-C Delegación 
San Miguel Almoloyán s.d. 1311 3165 ---C-C Delegación 
Santa Catarina Tabernillas 4387 771 1638 C-D-C Delegación 
Santiaguito Tlalcilalcalli 445 644 8761 E-D-B Delegación 
Lopin 7891 6785 41174 
  Otras localidades 0 5086 106479 Total 7891 11871 147653 
Metepec (7) 
San Juan Bautista Metepec 301 5688 V 28205 E-B-A Cabecera 
Magdalena Ocotitlan (Santa María 
Magdalena Ocotitlán) 270 448 6547 E-E-B Delegación 
San Bartolome Tlaltelulco s.d. 1181 11141 ---C-B Delegación 
San Gaspar Tlahuelilpan 1125 1145 8456 C-C-B Delegación 
San Jerónimo Chicahualco s.d. 931 26281 ---D-A Delegación 
San Miguel Totocuitlapilco s.d. 1616 8207 ---C-B Delegación 
San Salvador Capultitlan s.d. 537 1077 ---D-C Delegación 
Lopin 1696 11546 89914 
  Otras localidades 0 1619 124748 Total 1696 13165 214662 
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Temoaya (2) 
Santiago Temoaya 2025 625 3301 C-D-C Cabecera 
San Lorenzo (Oyamel) 544 610 5753 D-D-B Delegación 
Lopin 2569 1235 9054 
  Otras localidades 0 6500 80956 Total 2569 7735 90010 
Villa Victoria (1) 
Santiago del Monte 553 532 1733 D-D-C Cabecera 
Lopin 553 532 1733 
  Otras localidades 0 8376 92636 Total 553 8908 94369 
Zinacantepec (4) 
San Miguel Zinacantepec 1331 2604 54220 V C-C-A Cabecera 
Santa Cruz Cuauhtenco s.d. 1345 7460 ---C-B Sin datos 
San Antonio Acahualco 1631 2348 16442 C-C-A Delegación 
San Luis Mextepec 828 2111 3025 D-C-C Delegación 
Lopin 3790 8408 81147 
  Otras localidades 0 8859 86611 Total 3790 17267 167758 
 
 
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4, con excepción de las siguientes notas (datos constatados por observación de los 
autores): 
 
(1) Conurbada con Toluca. 
(2) Conurbada con Toluca. 
(3) Conurbada con Toluca. 
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Cuadro 11 
Distrito de Lerma 
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010 
Categoría 
administrativa 1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
LERMA 
LOPIN 20074 39417 240611 
  OTRAS LOCALIDADES 0 6375 153049 TOTAL 20074 45792 393660 
Lerma (7) 
Santa Clara Lerma 279 2257 C 22713 C E-C-A Cabecera 
Asunción Atarasquillo 1102 678 13769 C-D-B Delegación 
San Francisco Xochicuautla 1386 385 3613 C-E-C Delegación 
San Lorenzo Huitzizilapan 1237 2410 702 C-C-D Delegación 
San Miguel Ameyalco 1678 1372 5387 C-C-B Delegación 
San Pedro Tultepec 720 1502 13634 D-C-B Delegación 
Santa María Tlalmimilolpan 1885 1390 2628 C-C-C Delegación 
Lopin 8287 9994 62446 
  Otras localidades 0 3992 72353 Total 8287 13986 134799 
Ocoyoacac (6) 
San Martin Ocoyoacac 1584 590 26015 V C-D-A Cabecera 
Asunción Tepexoyuca 738 1412 5192 (1980) D-C-B Delegación (1) 
San Jerónimo Acazulco 873 1057 4827 D-C-C Delegación 
San Juan Coapanoya 126 4307 534 E-C-D Delegación 
San Pedro Cholula 409 1211 8941 E-C-B Delegación 
San Pedro y San Pablo Atlapulco 1300 1892 4288 C-C-C Delegación 
Lopin 5030 10469 44605 
  Otras localidades 0 0 17200 Total 5030 10469 61805 
Otzolotepec (5) 
San Bartolomé Oxolotepec (Villa 
Cuauhtemoc) 1413 2164 11241 V C-C-B Cabecera 
San Mateo Capulhuac s.d. 1327 2786 ---C-C Delegación 
San Mateo Mozoquilpan 625 904 4381 D-D-C Delegación 
Santa Ana Jilotzingo 1003 2000 6625 C-C-B Delegación 
Santa María Tetitlan 432 822 4352 E-D-C Delegación 
Lopin 3473 7217 29385 
  Otras localidades 0 1962 48761 Total 3473 9179 78146 
San Mateo 
Atenco (1) 
San Mateo Atenco s.d. 6170 67890 ---B-A Cabecera 
Lopin 0 6170 67890 
  Otras localidades 0 16 4689 Total 0 6186 72579 
Xonacatlán (3) 
San Francisco Xonacatlan 1759 2160 20680 C-C-A Cabecera 
San Miguel Mimiapan 441 2021 4949 E-C-C Delegación 
Santa María Zolotepec 1084 1386 10656 C-C-B Delegación 
Lopin 3284 5567 36285 
  Otras localidades 0 405 10046 Total 3284 5972 46331 
 
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4, con excepción de la siguiente (dato constatado por observación de los autores): 
 
(1) Conurbada con Ocoyoacac (INEGI, 2005).  
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Cuadro 12 
Distrito de Tenango del Valle
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010
Categoría
administrativa1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
TENANGO DEL 
VALLE
LOPIN 25661 61611 240451
OTRAS LOCALIDADES 0 9845 111619
TOTAL 25661 71456 352070
Tenango del 
Valle (7) 
Asunción Tenango 1080 5855 V 21765 C C-B-A Cabecera 
San Bartolome Atlatlahuca 994 1756 6293 D-C-B Delegación 
San Francisco Putla 400 711(Calimaya) 3433 E-D-C Delegación 
San Francisco Tepexozuca 967 1157 3175 D-C-C Delegación 
San Pedro Tlanisco 256 1206 5307 E-C-B Delegación 
Santa María Jajalpa 562 1968 6755 D-C-B Delegación 
Santiaguito (Cuauxustenco) 522 1194 (1910) 5590 D-C-B Delegación 
Lopin 4781 13847 52318
Otras localidades 0 1881 25647 
Total 4781 15728 77965
Almoloya del Río 
(1) 
San Miguel Almoloya del Rio 81 3138 9507 E-C-B Cabecera 
Lopin 81 3138 9507
Otras localidades 0 162 1379 
Total 81 3300 10886
Atizapán (1) 
Santa Cruz Atizapan 1080 1659 8062 C-C-B Cabecera 
Lopin 1080 1659 8062
Otras localidades 0 1 2237 
Total 1080 1660 10299
Calimaya (5) 
San Pedro y San Pablo Calimaya 925 3473 V 11165 V D-C-B Cabecera 
Concepción Coatipac 522 681 2163 D-D-C Delegación 
Nativitas Tarimoro 904 1468 6258 D-C-B Delegación 
San Andres Ocotlán s.d. 740 5388 ---D-B Delegación 
San Lorenzo Cuauhtenco 238 689 3220 E-D-C Delegación 
Lopin 2589 7051 28194
Otras localidades 0 2629 18839 
Total 2589 9680 47033
Capulhuac (3) 
San Bartolomé Capulhuac 360 3946 V 20757 V E-C-A Cabecera 
San Miguel Almaya 531 1218 4941 D-C-C Delegación 
Santa María Cuaxusco 436 456 335 E-E-E Delegación 
Lopin 1327 2620 26033
Otras localidades 0 0 8068 
Total 1327 5620 34101
Chapultepec (1) 
San Miguel Chapultepec 927 1353 6004 D-C-B Cabecera 
Lopin 927 1353 6004
Otras localidades 0 8 3672 
Total 927 1361 9676
Joquicingo (3) 
Nativitas Joquicingo 504 1879 4033 D-C-C Cabecera 
San Miguel Cuaxuchoc 90 316 679 E-E-D Delegación 
San Pedro Techuchulco 1030 2066 4713 C-C-C Delegación 
Lopin 1624 4261 9425
Otras localidades 0 1030 3415 
Total 1624 5291 12840
Mexicalcingo (1) 
San Mateo Mexicaltzingo 670 1906 9693 V D-C-B Cabecera 
Lopin 670 1906 9693
Otras localidades 0 46 2019 
Total 670 1952 11712
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Rayón (1) 
Rayon Santa María 682 1270 8590 D-C-B Cabecera 
Lopin 682 1270 8590 
  Otras localidades 0 1731 4158 Total 682 3001 12748 
San Antonio la 
Isla (3) 
San Antonio Isla 846 1148 12525 V D-C-B Cabecera 
San Lucas (Tepemajalco) 405 1039 2348 (1980) E-C-C Delegación (1) 
San Pablo Tepemajalco 648 20 H n.l. D-E--- n.l. 
Lopin 1899 2207 14873 
  Otras localidades 0 22 7279 Total 1899 2229 22152 
Texcalyacac (1) 
San Mateo Texcalyacac 1381 1851 4623 C-C-C Cabecera 
Lopin 1381 1851 4623 
  Otras localidades 0 11 488 Total 1381 1862 5111 
Tianguistenco (6) 
Santiago Tianguistenco 702 3589 V 13106 V D-C-B Cabecera 
Guadalupe Yancuitlalpan 508 1180 B 7676 D-C-B Delegación 
San Lorenzo Texcalyac 711 1144 B 2100 D-C-C Delegación 
San Nicolas Coatepec 1786 4041 B 3645 V C-C-C Delegación 
San Pedro Tlaltizapan 1381 1936 B 11472 C-C-B Delegación 
Santiago Tilapa 1885 1942 B 10087 C-C-B Delegación 
Lopin 6973 13832 48086 
  Otras localidades 0 1455 22596 Total 6973 15287 70682 
Xalatlaco (1) 
Asunción Xalatlaco 1647 3616 15043 V C-C-A Cabecera 
Lopin 1647 3616 15043 
  Otras localidades 0 869 11822 Total 1647 4485 26865 
 
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4, con excepción de la siguiente: 
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Cuadro 13 
Distrito de Tenancingo 
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos  de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010 
Categoría 
administrativa 1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
TENANCINGO 
LOPIN 20647 51009 112774 
  OTRAS LOCALIDADES 0 20312 193768 TOTAL 20647 71321 306542 
Tenancingo (7) 
San Francisco Tenancingo 2236 7691 C 14174 C C-B-B Cabecera 
San Ambrosio Chalmita 522 9891 1163 D-B-C Delegación 
San Gabriel ZepayAutla 304 688 2263 E-D-C Delegación 
San Juan Bautista Xochiaca 729 1161 3536 D-C-C Delegación 
San Martin Coapaxtongo 261 476 2865 E-E-C Delegación 
San Miguel Tecomatlan 488 1097 3180 E-C-C Delegación 
Santa Ana Ixtlahuatzingo 387 733 6697 E-D-B Delegación 
Lopin 4927 21737 33878 
  Otras localidades 0 1066 57067 Total 4927 22803 90945 
Coatepec 
Harinas (3) 
Asunción Coatepec Harinas 1084 4161 6950 C-C-B Cabecera 
Asunción Acuitlapilco 540 837 1723 D-D-C Delegación 
San Pedro Chiltepec 625 2184 H 1196 D-C-C Delegación 
Lopin 2249 7182 9869 
  Otras localidades 0 4134 26305 Total 2249 11316 36174 
Ixtapan de la 
Sal (4) 
Asunción Ixtapan de la Sal 1156 1640 17640 C C-C-A Cabecera 
Asuncion (San Pedro) 
Tecomatepec 220 747 1813 E-D-C Delegación 
Santa Ana Xochiaca 179 155 289 Ra. E-E-E Delegación 
Santiago Malinaltenango 
(Manila) 400 1030 882 E-C-D Delegación 
Lopin 1955 3572 20624 
  Otras localidades 0 2573 12917 Total 1955 6145 33541 
Malinalco (3) 
San Salvador Malinalco 2412 4118 8045 C C-C-B Cabecera 
San Martin 517 600 144 B D-D-E Sin datos 
San Simón (el Alto) 324 758 2643 Ra. E-D-C Sin datos 
Lopin 3253 5476 10832 
  Otras localidades 0 1771 14792 Total 3253 7247 25624 
Ocuilan (2) 
Santiago Ocuilan 1849 4257 1954 C-C-C Cabecera 
San Juan Atzingo 1264 788 949 C-D-D Delegación 
Lopin 3113 5045 2903 
  Otras localidades 0 1842 28900 Total 3113 6887 31803 
Tonatico (1) 
Concepción Tonatico 666 1138 7565 V D-C-B Cabecera 
Lopin 666 1138 7565 
  Otras localidades 0 1839 4534 Total 666 3027 12099 
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Villa Guerrero 
(5) 
Santa Barbara Tecualoya (Villa 
Guerrero) 994 1431 V 9509 V D-C-B Cabecera 
San Gaspar (Tlajomulco) 72 137 1506 Ra. E-E-C Sin datos 
San Lucas 346 165 1551 Ra. E-E-C Sin datos 
San Mateo Coapexco 499 451 2965 E-E-C Delegación 
Santiago (Oxtotitlan) 81 122 3853 E-E-C Delegación 
Lopin 1992 2306 19384 
  Otras localidades 0 6023 40607 Total 1992 8329 59991 
Zumpahuacán 
(3) 
Asunción Zumpahuacan 1588 2432 4056 C-C-C Cabecera 
San Gaspar Totoltepec 580 996 B 1881 D-D-C Delegación 
San Pablo (Tejalpa) 324 1125 1782 E-C-C Delegación 
Lopin 2492 4553 7719 
  Otras localidades 0 1014 8646 Total 2492 5567 16365 
 
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4. 
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Cuadro 14 
Distrito de Sultepec 
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010
Categoría
administrativa1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
SULTEPEC
LOPIN 21440 26411 28750
OTRAS LOCALIDADES 0 37811 103757
TOTAL 21440 64222 132507
Sultepec (9) 
Asunción Pozontepec (Abajo) 2178 2384 561 Ra. C-C-D Delegación 
Capula 509 473 1032 D-E-C Delegación 
Concepción Sultepec 
(Sultepequito) 423 886 1569 E-D-C Delegación 
San Francisco Cuausco 468 n.l. 125 (2005) E----E Sin datos (1) 
San Francisco Metlaltepec 502 536 498 Ra. D-D-E Delegación 
San Miguel Totolmaloya 1658 1550 406 Ra. C-C-E Delegación 
San Pedro Hueyahualco 914 1154 869 D-C-D Delegación 
Santa Cruz Texcalapa (Texcalba) 452 508 2448 E-D-C Delegación 
Santo Tomas 171 329 512 Ra. E-E-D Delegación 
Lopin 7275 7820 8020
Otras localidades 0 7528 17789 
Total 7275 15348 25809
Almoloya de 
Alquisiras (4) 
San Pedro Almoloya 691 1680 3153 D-C-C Cabecera 
Natividad Aquiapan 340 951 290 E-D-E Delegación 
San Andrés Tepetitlán 612 735 1760 D-D-C Delegación 
Santiago Ahuacatitlan 185 277 599 E-E-D Delegación 
Lopin 1828 3643 5802
Otras localidades 0 1556 9054 
Total 1828 5199 14856
Amatepec (4) 
San Gaspar Amatepec 1429 1297 2187 C-C-C Cabecera 
San Miguel Zinacausto 603 770 328 D-D-E Delegación 
San Simón Choatepec 
(Zozocoltepec) 347 783 997 E-D-D Delegación 
Santa María Goleta 352 262 434 E-E-E Delegación 
Lopin 2731 3112 3946
Otras localidades 0 6812 22388 
Total 2731 9924 26334
Texcaltitlán (1) 
Santiago Texcaltitlan 1784 4363 2648 C-C-C Cabecera 
Lopin 1784 4363 2648
Otras localidades 0 4435 14742 
Total 1784 8798 17390
Tlatlaya (7) 
Santiago Tlatlaya 1917 321 572 C-E-D Cabecera 
San Antonio 99 524 1356 E-D-C Delegación 
San Felipe Tepehuastitlan 335 135 493 Ca. E-E-E Delegación 
San Juan Tetitlan 660 546 553 Ra. D-D-D Delegación 
San Mateo Guayatenco 520 490 950 D-E-D Delegación 
Santa Ana Zicatecoyan 1379 502 1547 C-D-C Delegación 
Santa María Coatepec 619 1029 426 D-C-E Delegación 
Lopin 5529 3547 5897
Otras localidades 0 6971 27100 
Total 5529 10518 32997
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Zacualpan (5) 
Coloxtitlan 319 635 587 E-D-D Delegación 
Huizolotepec 864 819 1010 D-D-C Delegación 
San Juan Bautista Zacualpan 
(Zacualpilla) 103 302 117 E-E-E Delegación 
Santiago Mamatla 697 1259 264 D-C-E Delegación 
Teocaltzingo 310 911 459 E-D-E Delegación 
Lopin 2293 3927 2437
Otras localidades 0 10509 12684 
Total 2293 14435 15121
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4, con excepción de la siguiente: 
(1) Conurbada con San Francisco de Asís (INEGI, 2005).
DISTRITO DE SULTEPEC (CONTINUACIÓN)
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Cuadro 15 
Distrito de Temascaltepec 
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010 
Categoría 
administrativa 1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
TEMASCALTEPEC 
LOPIN  8082 15224 39340 
  OTRAS LOCALIDADES 0 34136 98660 TOTAL  8082 49360 138000 
Temascaltepec 
(5) 
San Andrés de los Gama 835 1948 1215 D-C-C Delegación 
San Francisco de los ranchos 
(Oxtotilpan) 464 747 1435 E-D-C Delegación 
San Martin Tequesquipan 1082 478 1039 Ra. C-E-C Delegación 
San Mateo de los ranchos 
(Almomoloa) 610 1005 1729 D-C-C Delegación 
San Miguel de los ranchos 
(Oxtotilpan) 524 928 1264 D-D-C Delegación 
Lopin 3515 5106 6682 
  Otras localidades 0 13669 26188 Total 3515 18775 32870 
Luvianos (2) 
San Juan Acatitlan (Valle de 
Bravo) 120 149 997 V E-E-D Delegación 
San Simón Tejupilco 455 547 424 (2000) E-D-E Delegación (1) 
Lopin 575 696 10786 
  Otras localidades 0 0 16995 Total 575 696 27781 
San Simón 
Guerrero (2) 
San Simón de los Herreros (de 
Guerrero) 632 1689 1022 D-C-C Cabecera 
San Gabriel Cuentla 664 1117 596 D-C-D Delegación 
Lopin 1296 2806 1618 
  Otras localidades 0 3705 4654 Total 1296 6511 6272 
Tejupilco (7) 
San Pedro Tejupilco 221 1880 V 25631 C E-C-A Cabecera 
San Andrés Ocotepec 637 922 1708 D-D-C Delegación 
San José de la Laguna 264 496 788 Ra. E-E-D Delegación 
San Juan Acamuchitlan 401 637 177 E-D-E Delegación 
San Lucas Tejupilco (del maíz) 896 1755 308 D-C-E Delegación 
San Salvador Pantoja 227 829 854 Ra. E-D-D Delegación 
Santiago Arizmendi 50 97 153 Ca. E-E-E Delegación 
Lopin 2696 6616 29619 
  Otras localidades 0 16762 41458 Total 2696 23378 71077 
 
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4, con excepción de la siguiente: 
 
(1) Conurbada con Luvianos (INEGI, 2005). 
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Cuadro 16 
Distrito de Valle de Bravo 
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010 
Categoría 
administrativa 1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
VALLE DE BRAVO 
LOPIN 23784 27124 81942 
  OTRAS LOCALIDADES 0 18511 108344 TOTAL 23784 45635 190286 
Valle de Bravo 
(5) 
San Francisco del Valle (Valle de 
Bravo) 792 5614 C 25554 C D-B-A Cabecera 
San Juan Atezcapan 794 541 1456 D-D-C Delegación 
San Mateo Acatitlan 1917 149 895 C-E-D Delegación 
Santa Maria Ahucatlan 394 427 -- Ra. E-E--- Delegación 
Santa Maria Pipioltepec 155 315 1802 E-E-C Delegación 
Lopin 4052 7046 29707 
  Otras localidades 0 8297 31892 Total 4052 15343 61599 
Amanalco (9) 
Guadalupe (Rincón de) 589 591 1004 D-D-C Delegación 
San Bartolomé 1336 1242 2360 C-C-C Delegación 
San Jerónimo Amanalco (Ancón) 919 889 2472 D-D-C Delegación 
San Juan Bautista 301 855 2962 E-D-C Delegación 
San Lucas 760 774 1098 D-D-C Delegación 
San Lucas del Valle 734 774 1098 D-D-C Delegación 
San Mateo 2484 1189 1750 C-C-C Delegación 
San Miguel (Tenextepec) 832 520 862 D-D-D Delegación 
San Sebastián (el Grande) 468 160 859 E-E-D Delegación 
Lopin 8423 6994 14465 
  Otras localidades 0 3848 8403 Total 8423 10842 22868 
Donato Guerra 
(10) 
Asunción Malacatepec (Donato 
Guerra) 616 609 V 980 V D-D-D Cabecera 
San Agustín de las Palmas 490 539 3630 E-D-C Delegación 
San Antonio (de la Laguna) 306 408 1436 E-E-C Delegación 
San Francisco Mihualtepec 355 727 2354 E-D-C Delegación 
San Juan Xoconusco 301 580 3022 E-D-C Delegación 
San Lucas Texcaltitlán 454 472 1430 E-E-C Delegación 
San Martin Obispo 211 394 1483 E-E-C Delegación 
San Miguel Xoltepec 310 391 1417 E-E-C Delegación 
San Simon Mextepec (de la 
Laguna) 774 914 4996 D-D-C Delegación 
Santiago Huitlapaltepec 463 475 1766 E-E-C Delegación 
Lopin 4280 5509 22514 
  Otras localidades 0 2291 10941 Total 4280 7800 33455 
Ixtapan del Oro 
(3) 
Santa Cruz Ixtapan (del Oro) 403 1932 963 E-C-D Cabecera 
San Martin Ocoxochitepec 613 424 574 D-E-D Delegación 
San Miguel Ixtapan 1010 283 211 C-E-E Delegación 
Lopin 2026 2639 1748 
  Otras localidades 0 200 4881 Total 2026 2839 6629 
Otzoloapan (1) 
San Martin Otzoloapan 124 541 1742 E-D-C Cabecera 
Lopin 124 541 1472 
  Otras localidades 0 1514 3122 Total 124 2055 4864 
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Santo Tomás (1) 
Santo Tomas de los Plátanos 
(Pueblo viejo) 707 530 766 D-D-D Delegación 
Lopin 707 530 766 
  Otras localidades 0 1189 8345 Total 707 1719 9111 
Villa de Allende 
(5) 
San José Malacatepec (Villa de 
Allende) 1350 
1523 
(1893) V 1354 V C-C-C Cabecera 
San Felipe Santiago 697 252 (1893) 3332 D-E-C Delegación 
San Ildefonso 373 312 (1893) 1178 E-E-C Delegación 
San Jerónimo Totoltepec 787 559 (1893) 1383 D-D-C Delegación 
San Pablo Malacatepec 657 723 (1893) 785 D-D-D Delegación 
Lopin 3864 3369 8032 
  Otras localidades 0 0 39677 Total 3864 3369 (1893) 47709 
Zacazonapan (1) 
San Juan Zacazonapan 308 496 2968 E-E-C Cabecera 
Lopin 308 496 2968 
  Otras localidades 0 1172 1083 Total 308 1668 4051 
 
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4. 
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Cuadro 17 
Distrito de Ixtlahuaca 
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010 
Categoría 
administrativa 1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
IXTLAHUACA 
LOPIN 22330 42685 157835 
  OTRAS LOCALIDADES 0 30409 263704 TOTAL 22330 73094 421539 
Ixtlahuaca (14) 
Ixtlahuaca de Rayón 927 928 V 6934 C D-D-B Cabecera 
Concepción de los Baños 970 471 7207 D-E-B Delegación 
Magdalena (del Llano) 378 672 n.l. E-D--- Delegación 
San Andrés del Pedregal 405 490 2073 E-E-C Delegación 
San Bartolomé del Llano 823 1190 12227 D-C-B Delegación 
San Ildefonso 274 384 4371 E-E-C Delegación 
San Jerónimo Ixtapantongo 198 511 3449 E-D-C Delegación 
San Juan de las Manzanas s.d. 1184 3887 ---C-C Delegación 
San Lorenzo Toxico 288 500 3302 E-D-C Delegación 
San Mateo Ixtlahuaca 126 469 2304 E-E-C Delegación 
San Miguel del Pedregal (Enyege) 283 363 2410 E-E-C Delegación 
San Pedro de los Baños 503 1129 12149 D-C-B Delegación 
Santa Ana (Ixtlahuaca) 621 973 4574 D-D-C Delegación 
Santo Domingo 774 1271 7331 D-C-B Delegación 
Lopin 6570 10535 72218 
  Otras localidades 0 4659 69264 Total 6570 15194 141482 
Jiquipilco (7) 
San Juan Bautista (Jiquipilco) 2434 3597 1938 C-C-C Cabecera 
Nativitas 229 504 1943 E-D-C Delegación 
San Bartolomé Oxtotitlán 315 704 5155 E-D-B Delegación 
San Felipe y Santiago 652 1746 3215 D-C-C Delegación 
San Miguel (Yuxtepec) 255 247 1473 E-E-C Delegación 
Santa Cruz (Tepexpan) 675 1390 1565 D-C-C Delegación 
Santa Maria Tulpetlac 216 n.l. n.l. E------ Delegación 
Lopin 4776 8188 15289 
  Otras localidades 0 3476 53742 Total 4776 11664 69031 
Jocotitlán (8) 
San Lucas Jocotitlan s.d. 2517 7575 V ---C-B Cabecera 
San Juan Coajomulco 400 769 5137 E-D-B Delegación 
San Miguel Caro (Tenoxtitlan) 344 785 5805 E-D-B Delegación 
Santa Maria Citendeje 117 533 6136 E-D-B Delegación 
Santa María Endare 185 437 1700 E-E-C Delegación 
Santiago Casandeje 153 516 4977 E-D-C Delegación 
Santiago Yeche 720 2098 2111 D-C-C Delegación 
Santos Reyes 562 1378 4012 D-C-C Delegación 
Lopin 2481 9033 37453 
  Otras localidades 0 1808 23751 Total 2481 10841 61204 
Morelos (5) 
San Bartolomé de las Tunas 
(Morelos) 1267 1917 1737 C-C-C Cabecera 
San Gregorio Macapexco 601 1173 435 D-C-E Delegación 
San Lorenzo Malacota 704 1874 3255 D-C-C Delegación 
San Marcos Tlazalpan 1089 1973 2441 C-C-C Delegación 
San Sebastian (Buenos Aires) 416 1001 2908 E-C-C Delegación 
Lopin 4077 7938 10776 
  Otras localidades 0 1057 17650 Total 4077 8995 28426 
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San Felipe del 
Progreso (9) 
San Felipe (del Progreso) 1584 2433 V 4350 V C-C-C Cabecera 
San Agustín (Mextepec) 454 705 4920 E-D-C Delegación 
San Antonio la Cienega (La Rosa) 661 277 (1940) 1285 D-E-C Delegación 
San Antonio Mextepec 220 390 973 E-E-D Delegación 
San Francisco Tlalchichilpa 261 487 366 B E-E-E Delegación 
San Juan Evangelista Xalpa 166 525 367 E-D-E Delegación 
San Lucas Ocotepec 252 581 3043 E-D-C Delegación 
San Pablo Tlalchichilpa 315 724 1870 E-D-C Delegación 
San Pedro el Alto 513 869 4925 D-D-C Delegación 
Lopin 4426 6991 22099
Otras localidades 0 19406 99297 
Total 4426 26400 121396
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4. 
DISTRITO DE IXTLAHUACA (CONTINUACIÓN)
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Cuadro 18 
Distrito de El Oro
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010
Categoría
administrativa 1800 1900 2010 
DISTRITO DE EL
ORO
LOPIN 16321 21068 93892
OTRAS LOCALIDADES 0 24947 249230
TOTAL 16321 46015 343122
El Oro (3) 
Guadalupe Tapaxco 675 1631 467 D-C-E Delegación 
San Nicolás Tultenango 364 1677 1737 E-C-C Delegación 
Santiago Oxtempan 985 1441 1772 D-C-C Delegación 
Lopin 2024 4749 3976
Otras localidades 0 7690 30470 
Total 2024 12439 34446
Acambay (4) 
San Miguel Acambay 535 1675 4077 V D-C-C Cabecera 
Ángeles Pueblo Nuevo 720 886 4222 D-D-C Delegación 
San Francisco Xaxni 1082 663 2211 C-D-C Delegación 
Santa María Tixmadeje 1734 1505 1152 C-C-C Delegación 
Lopin 4071 4729 11662
Otras localidades 0 8006 49256 
Total 4071 12735 60918
Atlacomulco (9) 
Guadalupe Atlacomulco 2659 1752 22774 C C-C-A Cabecera 
San Antonio (Enchisi) s.d. 553 4870 ---D-C Delegación 
San Agustín 515 n.l. n.l. D----- Delegación 
San Francisco(Chalchihuapan) 369 614 2201 E-D-C Delegación 
San José del Tunal s.d. 287 1567 ----E-C Delegación 
San Juan de los Jarros 756 925 2411 D-D-C Delegación 
San Lorenzo Tlacotepec 297 596 7566 E-D-B Delegación 
San Pedro del Rosal 436 621 4277 E-D-C Delegación 
Santiago Acutzilapan 1111 1283 5866 C-C-B Delegación 
Lopin 6143 6631 51532
Otras localidades 0 3534 42186 
Total 6143 10165 93718
San José del 
Rincón (1) 
Guadalupe (Guarda de) 94 201 1446 E-E-C Cabecera 
Lopin 94 201 1446
Otras localidades 0 0 89899 
Total 94 201 91345
Temascalcingo 
(7) 
San Miguel Temascalcingo 2020 2155 12698 V C-C-B Cabecera 
Magdalena 360 539 4505 E-D-C Delegación 
San Pedro el Alto 265 390 2095 E-E-C Delegación 
San Pedro Poxtla 211 185 314 E-E-E Delegación 
Santa Ana Yenshu 130 220 160 Ca. E-E-E Delegación 
Santa Maria Canchesda 130 736 1758 E-D-C Delegación 
Santiago Coachochitlan 873 533 3746 D-D-C Delegación 
Lopin 3989 4758 25276 
Otras localidades 0 5717 37419 
Total 3989 10475 62695 
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4. 
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Cuadro 19 
Distrito de Jilotepec 
Municipio 
(# de Loc. orig. 
en pue. de ind.) 
Localidades originadas en 
pueblos de indios 
Población Rangos 
1800-1900-2010 
Categoría 
administrativa 1800 1900 2010 
DISTRITO DE 
JILOTEPEC 
LOPIN 18774 19272 51717 
  OTRAS LOCALIDADES 0 31501 215805 TOTAL 18774 50773 267522 
Jilotepec (4) 
San Pedro y San Pablo Jilotepec 1746 1963 C 11828 C C-C-B Cabecera 
San Juanico Acazuchitlan 1872 938 2457 C-D-C Delegación 
San Lorenzo Octeyuco 2209 480 685 C-E-D Delegación 
Santiago Oxthoc 243 387 1124 E-E-C Delegación 
Lopin 6070 3768 16094 
  Otras localidades 0 12578 93982 Total 6070 16346 110076 
Aculco (6) 
San Jerónimo Aculco 2678 983 1823 C-D-C Cabecera 
San Lucas (Totolmaloya) s.d. 564 3770 ---D-C Delegación 
San Pedro Denxhi 371 522 1119 E-D-C Delegación 
Santa Ana Matlavat 164 586 1869 E-D-C Delegación 
Santa María Concepción (La 
Concepción) s.d. 478 970 ---E-D Delegación 
Santiago Taxhie (Oxtoc o Toxhie) 383 624 444 E-D-E Delegación 
Lopin 3596 3757 9995  
Otras localidades 0 5364 34828  
Total 3596 9121 44823  
Chapa de Mota 
(4) 
San Miguel Chapa de Mota 1262 516 914 C-D-D Cabecera 
San Felipe Coamango 1692 1563 4638 C-C-C Delegación 
San Francisco de las Tablas 340 507 750 E-D-D Delegación 
San Juan Bautista Tuxtepec 657 1107 4251 D-C-C Delegación 
Lopin 3951 3693 10553 
  Otras localidades 0 3736 16998 Total 3951 7426 27541 
Polotitlán (1) 
San Francisco Acaxuchitlaltongo 122 n.l. 403 E----D Delegación 
Lopin 122 0 403 
  Otras localidades 0 3118 12599 Total 122 3118 13002 
Soyaniquilpan de 
Juárez (1) 
San Francisco Soyaniquilpan 628 779 4287 D-D-C Cabecera 
Lopin 628 799 4287 
  Otras localidades 0 1586 7511 Total 628 2385 11798 
Timilpan (2) 
San Andrés Timilpan 2639 2652 978 C-C-D Cabecera 
Santiago Maxda 401 1077 2350 E-C-C Delegación 
Lopin 3040 3729 3328 
  Otras localidades 0 961 12063 Total 3040 4690 15391 
Villa del Carbón 
(3) 
San Jerónimo Zacapexco 545 2098 991 (1980) D-C-D Delegación (1) 
San Lorenzo Pueblo Nuevo 365 594 3940 Ra. E-D-C Delegación 
San Martin Cachihuapan 457 834 2126 E-D-C Delegación 
Lopin 1367 3526 7057 
  Otras localidades 0 4158 37824 Total 1367 7684 44881 
 
Fuentes y notas: las mismas que las del cuadro 4, con excepción de la siguiente: 
 
(1) Conurbada con Villa del Carbón (INEGI, 2005). 
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Anexo 2 
Mapa 1 
Regiones del Estado de México 
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Mapa 2 
Regiones y distritos del Estado de México 
Fuente: Jiménez, 2008.
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